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LAS JK I S 
E LA S h m m VERTIDA POR NOSOTROS S A L ^ 
E L RESPLANDOR QUE ILUtiftINA NUESTRO CA, 
m m O VICTORIOSO, j A D E L A N T E ! / 
JOSE ANTONIO ^ 
Núm. e52.-rLeón, Viernes, 6 de Enero de 1S39. ^11 A. T«T 
& 3 
inemígo rechazado en el sector de la Granjuela L T 
P A H T E O F I C I A L D E 
D E L CUARTEL G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
Ha continuado en Cataluña el bri-
dante avance de nuestras tropas, que 
an seguido venciendo ta resistencia ene. 
ijga y han ocupado gran extensión do 
írritorio rojo, en el que están incluidos 
os pueblos de Tudela del Segre, Serós, 
forre de Segre, Sudaneli, EVlontoSíú da 
Lérida» Suñé, Artesa «de Lérida, Puig-
vert de Les-fua, Juneda, Cervía y Aibi y la impbrtante 
ciudad de Borjas Blancas, además de numerosas posi-
ciones, entre ias que se halla comprendida, en el sec-
tor sur, la sierra del Torno. ií 
También hoy se han cogido muchos muertos abando-
S nados por el enemigo y numeroso armamento y mate. 
| ría!, entre el que figura un carro blindado. Los prisione. 
Jj' ros hechos en este día pasan de 1.200, entra los "tjue fl-
j guran vaHos oficiales y una sección de Transmisiones 
\ completa. 
\ En el sector de L a Granjuela, el enemigo ha atacado 
J nuestros puestos avanzados, habiendo sido rechazado y 
I causándosele grandes pérdidas. 
ACTIVIDAD DE LA AViACION 
En la nocho de ayer fueron bombardeados los obje-
8 tivos militares do las estaciones de Torredembarra, T a . 
^ rragona y Castelldefells, el puerto de Barcelona, alcan-
| zando el Gobierno Wlilitar, y produciendo incendios. 
Hoy ha sido derribado un "Rata" enemigo. 
Salamanca, 5 de Enero de 1939. Sil Año Triugfal. De 
^ orden de S. E . , el Genera! Jefe de Estado Mayor, Fran-
| cisco Martín Moreno, 
ü 
toiportantüma reunión de! Consejo de Ministros 
¥irl@s miles áe aliias y cientos de kiléinetros cuadrados 
Crónica pe* SPECTATOR 
marcha i e las operaciones en lasque 
se han hecho prisioneros en cantidad 
superior a tres divisiones rojas 
5e craa el gravamen sobre beneficios dorante la 
Ŝ ditk-Ndmliramloiifo ds altos cargos en Gober-
nación. Combifiaclén da pbes™dores>Otros 
¡ m p o i fa ites decretos 
P Burgos. 5.— Hoy celebró re- "S. E. el Generalísimo ha in-
Vnión el Consejo de Mnistros, ba formado al Consejo de la brt-
3o la presidencia de S E. el Jefe liante marcha de las operaciones 
Estsdo militares en Cataluña, a conse-
^ la salida, el ministro de la cuencia de las cuales el número 
f obernación dio a los periodia- de prisioneros hecho al enemigo 
í95 la sigpiénte referencia de lo supera al total efecüvo de treo 
^ a d o en la reunión: dividiónos rojas. 
Aunque enseguida os hable dú 
pueblos y cotas geográficas, quic 
ro anticiparos los números, ac-
tuación y propósitos de la sínto-
matología espoclal do la guerra, 
cuya faso y gra^uácíón no pue-
den haber escapado a ningún es 
pañol, n i de aquí, de la Patria 
que se ensancha prodigiosamen-
te en ias jomadas triunfales, n i 
dé allá, de los restos del pueblo 
imrxista, más desmoralizado a 
medida que los soldados españo-
les inundan toda Cataluña. 
No quiero, pues, daros noticias 
y transmitiros impresiones que, 
siendo de la guerra, no son preci 
sámente del campo de batalla, 
dé gucesos episódicos, que tenien 
do apariencias yanales, yo en-
cuentro trascendentales. Estad 
seguros de que hemos llegado a 
otra fase culminante, decisiva, 
trascendental, de la campaña; 
pensad que la tíesmoraíizaciou 
que se acusa en la zona roja, 
que no fué jamás un tópico usa-
do por el cronista, ha alcanzado 
a los doce días de ofensiva esc 
límite máximo tras el cual pue-
de llegair una parada en cual-
quier línea de resistencia paira 
intentar un respiro; mientras lie 
gan los soldados de ÍYanco siem 
Se han aprobado las siguientes 
leyes: , : , i 
Ampliando las disposiciones 
anteriores dictadas para depu-
rar a los funcionarios de la ca-
rrera Diplomática, «Consular, de 
intérpretes y funcionarios admi 
nistrativos del Ministe-rio de 
Asuntos Exteriores. 
Ley creando el gravamen so-
bre los beneficios extraordina-
rios obtenidos durante la guerra. 
Ley concediendo retribución 
a los sacerdotes que levanten la 
cura de almas en el territorio U-
borado. 
Se han aprobado los siguien-
tes decretos: 
Declarando aplicable a las D i 
putaciones cuya capital estuvie-
ra sin liberar antes del primero 
de febrero de 1938, algunos- pre 
céptos del Decreto de 23 de j u -
nio de 1938. 
Reorganizando los servicios 
de Orden Público, sogún las dos 
leyes de 29 de diciembre de 1938 
Nombrando subsecretario ' de 
Orden Público al general de br i 
gada don- Elíseo Alvarez Arenas 
Nombrando jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad a don 
José Ungría Giménez. 
Nombrando jefe del Servicio 
especial del Ministerio de la Go 
bernación, en materia de Orden 
Público, a don í l d e l de la Cuer-
da Fernández. 
Sê  hicieron también los si-
guientes nombramientos de go-
i bernadores: 
De Baleares, a don Fernando 
Vázquez Ramos. 
De Cáceres, ardon Luciano Ló 
pez Hidalgo. 
Da Huesca, a don Antonio Mo 
la Fuertes. 
De Lérida, a don Juan Anto-
nio Cre-mades Royo. 
Pe Orense, a don Enrique Ro-
dríguez Lafuente, 
De. Pálencia, a don Fernando 
Martín AívanS*. 
De Segovia, a don Fernando 
Malcampo Fernández de Villavi-
cencio. . 
De Tarragona, a don Antonio 
Iturmendi Banales. 
De Teruel, a don Antonio Re~ 
paraz. 
También fueron aprobados los 
siguientes Decretos: 
D& Agricultura, fijando el pre 
ció del algodón y estableciendo 
nuevas medidas para la intensiü 
cación de este cultivo en la pró-
xima campaña. 
De Educación Nacional, crean 
do el Servicio "Lecturas del Ma-
rino". 
De Ordenación y Acción Sindi 
cal, determinando la responsabi 
lidad exigible a los obreros por 
faltas cometidas en el trabajo y 
especialmpnte por la disminu-
ción voluntaria del rendimiento 
debido. -
EÍ Consejo de ministros re-
solvió en sentido favorable la 
consulta elevada sobre concesión 
de la gratificación extraordina-
ria a los funcionarios del Estado 
retirados y que prestan servicios 
en activo. 
pre arrolfedores. Pero sea cual 
fueren los desesperados recursos» 
a que apelan los cabecillas mar-1 
xistas, el desasfee compíato no egt 
t á lejos de consumarse con e l 
ceíye Lotal del dominio rojo ^ea 
Cataluña. 
Las fortificaciones que los ro-
jos hicieron en Cataluña, no puo 
den ser mejores. E l ármamentoi 
resultaba magmñco. La aviación 
de que carecían, se apareció nu-* 
meresa y amenazadora, viniendat 
de Francia de la noche a la ma-1 
ñaua. Por otffos alejados secto-
res del frente del Sur dé Españaí 
no se ocultaban para amenazar 
con una ofensiva que «había do 
poners;» en riesgo. La campaña 
dep ropaganda tocaba a rebato 
con las calumnias más viles quo 
entre tantos infundios dieron co 
mo fracasada esta prodigiosa 
avalancha que ahora se desbor-1 
da por Cataluña llegado el día 
señalado por el Caúdillo. 
Los soldados de España fue-1 
ron contra los insensatos y loa! 
arroIlíMon constantemente en 
aquellas fortificaciones, qué fue-
ron desbordadas en una y otrat 
jornada. E l armamento va ca-*1 
yendo en nuestro poder a g o K 
pes de avances prodigiosos. L a 
aviación últ imamente comprada 
está en. buena parte convertida 
["en carroña humana y en carro-
ñas de alambres retorcidos. Do 
su ofensiva, han querido llevar 
unos millares de hombres preci-1 
pitadamente del Sur a Cata luña 
en desplazaTrí^rfí^o vertlclnoso,,, 
locura de epilépticos, y al fin y ' 
al oabo, nuestros nata ros, en v i -
gilancia permanente, les tu rb* 
la travesía cuando estaban a pun 
to de llegar a puerto. 
Bastan unos números para dar 
se cuenta de lo nue pÍCTiifica esta 
ofensiva. En doce días de aco-
metida española, los rojos nos 
han dejado más de 20.000 pr i -
sioneros; hon sido enterrado» 
unos cinco mil cadáveres y por 
modesto que sea el cálculo, han 
de haber sufrido m-̂ s de 25 000 
bajas, <\ne han podido retinar. 
Pues bien, un ejército que pier-
de en doce jornadas una cuarta" 
parte 6e sps efectivos, es teóri-
(Pasa a quinta plana) | 
PA0INA DOS 
n 1» n V - « T ^ p w ^ ^ Viernes, 6 de enero de 
F O L O C A L 
La cabalgata 
Nuestro concur! 
B í U ' y n ñ PROVINCIA 
0 E L P V 1 I E N T 
Reyes de la O. J. consiiíuYO un e 
io.-Casa de Socorro.-El desempeño 
gratuito de ropas 
A l recibirnos el Jefe pro-
vineial del Movimiento, camara-
da Reinerio Gago, nos comunico 
que ay er había recibido al. Ins 
pector provincial de Falange, CJ 
l&arada Francisco Buárez; al de 
legado provincial de Auxi l io So 
cial, camarada Fi lemón do 1¿ 
Ouesta, y al Jefe local de Bra 
ñuclas y otros, varios. 
á Y M I E 
A l despachar ayer mañana en 
la Casa Consistorial, nos comu-
nicó el secretario, don Ar turo 
Fraile, que habían ¡pasado poi 
su despacho, a f i n de ofrecer ca-
mas para las camaradas asisten-
tes al acto de clausura del Con-
greso de la Sección Femenina, 
los siguientes señores : 
Don Miguel Carbajo, dos ca-
mas; don Joaqu ín Lope Robles 
dos; y doña Adelina Llamazares, 
dos. . ., 
GASA DE SOCORRO 
En" este benéfico establecimien 
to fueron curados en el día el 3 
ayer los siguientes lesionados. 
Antonio Pérez, de 5 años de 
edad, que vive en la Carretera 
de Asturias, de una herida leve, 
casual, en la mano izquierda. 
José Fuentes, de 9 años, que 
vive en Santa Cruz, 19, de ero-
siones en el labio superior, de 
ca rác te r leve y producidas agí í-
divamente por otro niño de su 
misma edad. 
Victorina Escudero, de 15 años 
de edad, que vive en la Carre-
tera de Asturias. 22, de una J.e 
Hoy, festividad de los Santos 
Reyes, se celebrará en el campo 
de deporten del S.E.Ü. leonés el 
interesante partido de fútbol en-
u-e el t i tu lar local y el equipo 
Club Luises de Val íadol id (antes 
Real Unión) . 
lüste partido es repetición del 
celebrado el pasado domingo, en 
el que vencieron los forasteros 
por cuatro tantos a cinco. 
Ya que el pasado domingo aeu 
dió escaso publico ¡por lo desapa-
¿ible del día, y era digno de que 
toda la afición leonesa presen-
ciara la actuación de estos dos 
onc'es, es por lo que la organiza-
ción del S.B.U., con gran'acier-
ro, ha concertado este segundo 
partido, en espera de que a él 
ña de acudir la afición entera de 
la localidad. 
Como ya indicamos la semana 
pasada, el equipo forastero está 
i-ormado por grandes figuras del 
tútbol, y que son los mismos qué 
actuaron en el partido anterior, 
y quizás vengan con ellos otros 
jugadores también de relieve, en-
tre ellos Sañudo , que anterior-
mente no pudo desplazarse a 
León por culpa del temporal da 
nieve. % . , . . '. ' 
Los locales a l inearán todo su 
equipo, con un refuerzo impor-
tante, que tan sólo actuó a gui-
sa de entrenamiento en el segun-
do tiempo del partido anterior. 
Se trata del gran delantero 
del Sevilla, Bracero, que ocujpa-
rá hoy el puesto de delantero 
centro, cosa que d a r á una mayor 
eficiencia a su l ínea delantera. 
E l partido, al igual que el an-
terior, será arbitrado por Isidro, 
el antiguo jugador de la feneci-
da Cultural Leonesa. fo-
Ahora, a esperar una' buena 
r ida cortante en la ¿ a n o izquier ^ y damos por descontado el 
da y otra en el dedo pulgar de lle110 en el campo 
la mano derecha, producidas ca-
sualmeLte y de carác ter leve. 
E l partido d a r á comienzo a las 
tres en punto.—CLARO. 
A ú l t ima hora de la noche nos 
comunican los eamavadas del 
S.E.U. que el equipo de los L u i -
ses de V alladobd no podrá des-
E n la Inspeccipn Municipal de piazarSe hasta el próximo domin-
.Vigilancia se encuentran deposr- £0 a esta capital, por lo que hoy 
lados, a disposición de quienes e| ¡g.E.U. lo^al se enfrentará , no 
HALLAZGOS 
con el equipo vallisoletano, sino 
con otro once de tantas o más 
campanillas que él, y que Tase-
ramos que por su calidad h a r á 
s delicias del púb l i co que a di-
cho partido acuda. 
Ya lo saben ustedes: hoy, a las 
acrediten ser sus dueños, los si-
guientes objetos: 
Un guante de niño, encontra-
do en la calle por la esposa del 
teniente coronel de la Guardia 
c iv i l . 
Unas llaves, encontradas a la^ 
entrada de la calle del Cid por;tres> todos ai campo del SJÉ.U 
Nieves Vallinas, que vive en la 
Puerta del Sol. 
L a persona que haya perdido 
anoche un |pequeño bolso de piel 
puede pasar a recogerlo a ebta 
Redacción. 
Alférez, Cloudio Otero 
cbl Palacio 
I QOBIERNO M I L I T A R DE 
LEON 
E l alférez provisional de I n -
fantería don Claudio Otero def 
Palacio, que tiene pendiente d€> 
solución instancia dirigida a es-
te Gobierno a fin de ser recono-
cido a los efectos de la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria, 
deberá presentarse en el Nego-
ciado Segundo del mismo a la 
mayor brevedad. 
G A S A T E L E 




Desde el Auto Estación a la 
Plaza de Abastos se le extravia-
ron a la . vecina del ptteblo de 
Castro, Valentina Castro, cien 
pesetas en dos billetes de cin-
cuenta. 
Se ruega a la persona que íes 
encontrare, los entregue en&psta 




L A FIESTA DE HOY 
V i w.. 
Hoy, festividad de los Reyes, 
será fiesta para los centros ofi-
ciales media fiesta para los es 
tableeimientos del comercio de la 
alimentación, excepto las confi-
terías. 
E l comercio de la alimentación 
cerrará a la una-de la tardé. 
Si con arreglo a costumbres 
locales se hiciese fiesta en algu-
na otra industria, se abonará el 
importe íntegro de los salarios 
y se recuperarán las horas per-
didas en días posteriores, con 
arreglo a la ley de Jornada Mé-
xima. 
Por Dios, España y su. Revo-
lución Nacional Sondicalista. 
León, 5 de enero de 1938.—III 
Año Triunfal.—El Delegado. 
Caballeros de la 
Virgendel Camino 
Otia vez estoy a tu puerta pa 
ra recordarte que el próximo do 
mingo, día 8, habrá Retiro Es-
piritual en el lugar acostumbra-
do, Daoiz y Velarde, 14. Puedes 
desayunar allí, si lo crees conve-
niente, y avisas de víspera. Haz 
todo lo posible por asistir e in-
vita a algunos otros caballeros de 
León, aunque no sean socios de 
nuestra Congregación. 
Necesitamos ser cristianos y 
católicos conscientes, de piedad 
hondamente sentida, que redun-
de en la vida práctica, y esq se 
adquiere insensiblemente en es-
tos dhs de retiro. Mejor que es-
téis allí ya para las ocho, pero 
si no estad por lo menos p'íra 
las nueve, hora en que comien-
za la santa misa. 
Dará el Retiro el P. Cantero, 
S. J. 
Para jugyetes de la ca-
balgata de Reyes 
Antonio y Ramiro Fernández 
Vega, hijos del conocido alma-
cenista de comestibles don Ra-
miro Fernández, nos han entre-
gado cinco pesetas cada uno, co 
mo donativo para los juguetes 
de la Cabalgata de Reyes. 
ASOeiACION LEONESA 
OE CARIDAD 
DONATIVOS D E PASCUAS Y 
AÑO NUEVO 
Don Higinio Orejas, 100 pese-
tas ; don* Honorato Puente, 10.: 
don Publio Suárez, 100; don Isi-
dro Alfágeme, 250; don Maria-
no Alonso Vázquez, 200. 
El desempeño gratuito de 
Durante todo el día de ayer 
fué extraordinaria la animación 
en las dependencias del Monte 
de Piedad, debida a haber empe-
zado el desempeño gratuito de 
papeletas de empeño de ropas, 
cuyo valor no excediera de diez 
pesetas, según órdenes dadas 
por nuestro Caudillo, que de. es-
ta manera afirma una vez más 
su cariño y protección a todos 
absolutamente a todos loa espa-
•~H)iesf por eJ solo hecho de ser-
lo, . , • , . j ,. . ¡¿ 
No sólo se han desempeñado 
las papeletas cuyo valor no ex-
cediera de diez postas, smo que 
las papeletas de valor superior 
se jpueden desempeñar abonando 
solamente la cantidad que exce-
da del tope ñjado. 
Más de trescientos lotes fue-
ron desempeñados durante el día 
de ayer, esperando sean muchos 
más los que se desempeñarán de 
aquí al día 2, que será el último' 
día de liberación gratuita de 
prendas pignoradas. % Á Í 
Anuncio oficial 
Se hace saber a todos los se-
ñores propietarios que tengan 
inquilinos cujeas rentas les ha* 
yan sido condonadas por halbir-
se comprendidos dentro dp los 
beneficios que otorga el Decreto 
264 de S. E. el Jefe del Estado, 
la obligación que tienen de re-
querir mensualmente a los mis 
mos, a fin de que la exhiban, sin 
causa ni pretexto, la "Tarjeta 
Oficial" expedida por esta Cá-
mara, en ,1a cual ha de constar 
la prórroga éfectuada para el 
mes corriente, bien entendido 
que si la citada tarjeta no se en-
cuentra enestas Condiciones no 
será válida para el mes que le 
falte tal requisito y no perci-
biendo, por tanto a su debido 
tiempo el importe correspondien 
te al mes o meses en que no se 
hubiese cumplido tal mandato. 
Soludo a Franco. ¡Arriba Es-
paña ! 
León, 5 de enero de 1939.—m 
Año Tr iun fa l .~E l Presidente. 
X X X 
Con el fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Apartado 
tercero del art ículo quinto de 
las Instrucciones dadas p&ra el 
núm. 264 de S. E. el Jefe del Es 
tado, y demás concordantes, se 
requiere £ todos los señores pro 
pietarios, usufructuarios o per-
ceptores de rentas de fincas Ur 
bañas que radiquen en esta ca-
pital y su barrio del Puente-Cas 
tro, a fin de que se personen en 
estas oficinas, Pérez Galdós, nú-
mero 10, de nueve a una de la 
m a ñ a n a y de tres a seis de la 
tarde, durante los días que des-
pués se enumeran, con objeto de 
-proceder al pago de las suma^ 
que les han correspondido en el 
prorrateo efectuado para satis 
facer el total importe de las ren 
tasde alquileres que se han con-
donado, enlos meses de jul io a 
diciembre, enaplicación al men 
clonado Decreto.' 
Es t án obligados a satisfacer la 
citada .prorrata, así los propieta 
ríos que habiten su propia casa 
como los que sean dueños de ca 
sas y solares y todo aquel quei 
perciba una renta cualquiera de 
la Propiedad Urtena. 
Los señores prepietarioc cu-
yos primeros apellidos comien-
cen con les letras que se mencio 
nan a cor tinuación, se presenta 
rán en los das siguientes: 
A y B, ,día 9 del actual. 
C D v E. 10 de ídem. 
F y G, 11 de ídem. 
H I J K L y M. 12 de idenL 
N O P Q y R,' 13 de Ídem. 
S T U V X Y Z. 14 de Ídem. 
En aras de la sirtplificación de 
este importantsimo Servicio Na-
cional, encomendado a las Cá-
maras Oficiales de la Propiedad 
Urbana, obliga a esta Corpora-
ción a recomendar a todos los se 
ñores propietarios acudan pun-
tualmente en las fechas indica-
das, con lo que aparte de cum-
plir con la disciplina patriótica 
que en los gloriosos momentos 
en que vivimos es tan necesaria, 
evi tarán el tener que imponer-
les los correctivos que para es-
tos casos están previstos. 
Saludo a Franco. • Arriba Es-
paña! 
León, 5 de enero de 19íí9.—m 
Año IViunfal .—El Presidente. 
ASegró ayer noche Í » ^ , 
tras calles principales lá — 
perada cabalgata de R J ^ 
IWagos. ^ 
Osgan izada pop la Or»J! 
nlzaoión Juvenil, podemo^ 
con toda sinceridad fellcit ' 
a los mandos de la tn i s^ 
pon el éxito rotundo aio^J* 
zado. 
Puede decirse qu*- tojj 
León estaba en la cai¡ 0 
rando el paso de n 
pequeños camaradas los lu* 
chas, que ayer se superaron 
en entusiasmo y disciplina' 
—oOo— 
Se terminaron ya las «¡o 
las absurdas ante las oafijU 
cerías. 
Bastó una decisión toma/ 
da pon nuestras autoridades 
para que ©I espectáculo no 
se volviera a repetir. * 
Esto nos confirma aún 
más en la creencia de que se 
debían, más que nada al abih 
so de algún que otr© Indus. 
trial desaprensivo. 
Y los partes de guerra, me 
Jorando tfía a día. Está vis. 
to que los Reyes Wlagos es. 
tán lleoerTdo a los balcones 
de las ciirdades catalanas p* 
ra depositar en los zapatos 
de nuestros hermanos de alfi 
e! mejor de los regalos. I 
El de la liberación. > 
—oOo— 
Ayer, aquí, en PROA, nos 
vimos y nos deseamos para 
hacer el papel de Jurados en 
la deliberación necesaria pa. 
ra escoger los tres mejores 
dibujos y las tres mejores 
cartas de Reyes de nuestro 
concurso, gracias a nuestro 
compañero "Lamparilla**, que 
es un gran dibujante (para 
estas cosas se pinta solo), y 
nos sacó del anuro. 
En otro lugar de este númê  
ro verán ustedes el resultado. 
—oOo— 
Y a última hora de la n** 
ch»». r»*» * escapada rapidísí" 
f ma a Teléfonos, a fin de en. 
tragar a las señoritas 
aquel Centro, el obsequio 
tiu© por su simpatía las 
Jaron los Wagos de Oriente 
en nuestro periódico... 
RUOHiMAN 
B O L S A D E 
L A PROPIEDAD 
¡ A T E N C I O N ! i i 
S E V E N D j t í N : 
Casa-chalet, magnífica, próxi-
ma a Ordoño I I , fachada a do* 
calles, varias viviendas, calefa^* 
ción, Lavaderos y j a r d í n ; precio, 
175.000 pesetas. 
Casa cerca Crucero, sóhj» 
construcción, susceptible de>eWf. 
var uno o dos ipisos: 55.000 pta^ 
Otra cerca Plaza Mayor, pl?11* 
ta baja y tres pisosj hace clia-
flán, renta 150 mensuales; Pre' 
ció, 25.000 .pesetas. -
Otra de planta baja y el?8 
sos, renta 115 al mes; precio,. 
mil pesetas. „ nnn . 
Varias m á s de 8.000, l ^ W / , 
.^1.000, 76.000, 140.000, 143.000^ 
150.000. 
Absténgase curiosbs. 
A G E N C I A ' 1 
CANTALAPIEDR¿ A(. 
Bayón, 3 (frente al Banco ^ 
E s p a ñ a ) . Teléfono 15.63, l£0*¿ 
CAMISERLVPKKFÜMEBI* j 
CASA PRIETO -% 
ArtícaulTO pora reg»'0 
Vieme*. 6 de enero de 1939 
a u e l a s y m a e s t r o s 
La Comisión 
Nombrará-311105 provisionales 





día tres del mes 
^ " d o n Dionisio Barrio Argüe-
• - 1935, para la 
de Armunia, 
niños núm. 1 





por h&her sido desplazado de la 
«ue desempeñaba, por optar el 
maestro titular de la misma al 
percibo de los haberes que como 
maestro le corresponden, y re-
nunciar a los de sarento que has 
•a ¡a fecha venía percibiendo. 
A don Faustino González Are 
nal, Caballero Mutilado, para la 
de niños número 2 de Valdevim 
bre, de acuerdo conlo dispuesto 
por la Comisión Inspectora pro-
vincial del Cuerpo de Mutilados. 
: De Maestros interinos con 
arreglo a la lista últ imamente 
aprobada por la Superioridad, 
los siguientes: S 
A don Dfjcio Florea Fernán-
dez, para la de niños de- Villar 
cueva del Condado. 
• A don Pwamón Fernández Gon 
zalez, para la de niños de la Vír 
gen del Camino. 
A don Gregorio García Mar-
tínez, para la de niños de Santi-
bañez de la Isla. 
A don Teodoro Valladares 
Sánchez, para la de n|ños de Es 
caro. 
A don Francisco Gómez Gon-
zález, para la dé niños de San 
Martín del Camino. 
A doii José Diez 'Rodríguez, 
para la de niños de Fresnedo. 
A don Aurelio Simón^ San 
Juatt; 7párá U de niño sde Val-
cavado. 
Adoh Sebastián Santos Fres-
no, pa^á la de niños de Matilia 
de la Vega. 
A don Isidoro Magadán Gon-
zález, para la de niños de Astor 
ga, Sección Graduada. 
A don Rafael Reñones Martí-
aez, para la de niños de As tor-
ga. Sección Graduada. 
A don Claudio Fernández 
Arias, para la de niños de 5an 
Román de los Caballeros. 
A don Alipio Quirós Suárez, 
Para la de niños núm. 1 de Val 
doras. 
„ A don ÜSÜP*. Miñambres Mar 
« n e ^ pan. la de nmos número 
1 «e Sahagúa. 
A don Máximo Fernández Bar 
dón, para la de niños de Ribo4a. 
Á don Angel Martínez Mati-
lia para la de niños de Calzada 
del Coto. 
A don Juan Polo Holguín, pa 
ra la deniños de Besando. 
No se hicieron nombramien-
tos para los señores siguientes: 
Don Dámaso Pérez Huerga, don 
Longines Martínez Fernández, 
don Antonio Barrera Durán, don 
Pedro Celestino Freile Montero 
yd on Toribio González Gonzá-
lez, por no haberse personado a 
la elección de la escuela, según 
lo depuesto por la comisión pro 
vincial en su convocatoriaa, he-
cha por conducto de la prensa. 
X X X 
Por la Jefatura del Servicio 
Nacional de Primera Enseñan-
za ha sido concedida la segunda 
prórroga de treinta días a la l i -
cencia que por enfermedad vie 
ne disfrutando la maestra pro-
pietaria de Herrerías , doña Isa 
bel Alvárez Alvarez. 
X X X 
La Sección Administrativa, 
una vez informados, envía a la 
Delegación de Hacienda para su 
tramitación los siguientes expe-
dientes de pensón, incoados por 
doña Balas axa Diez Rodríguez 
y doña María del Pilar García 
Alonso, ; • 
X X X ^ 
Doña María del Pilar de Fuen 
tes González, maestra propieta-
ria provisional de la Escuela de 
Arcahueja, presenta expediente 
solicitando un mes de licencia 
por erífermedád. 
X X X 
Doña Isabel Alvarez Alvarez, 
maestra propietaria de Herre-
rías, presenta expediente solici-
tando la excedencia por m á s de 
un año y menos de dos, alegan 
do su petición en enfermedad. 
X X X 
La Jefatura del servicio Na-
cional de Primera Enseñanza 
comunica a la Inspección de esta 
provincia -que^ ha acordado que-
dar separada definitivamente- de 
le Enseñanza Oficial, por aban-
dono de destino a la maestra pro 
pietaria provisional de la Escuo-
la de Forreras de Quintana, do-
ña Sofía García Sastre. 
HACIENDA 
A D M I N I S T R A C I O N D E REN-
TAS PUBLICAS.- NEGOCIADO 
D E L T I M B R E 
Se advierte a los señores con-
cesionarios de líneas de automó-
viles que tienen, CONCEDIDO 
E L PAGO A M E T A L I C O POR 
T I M B R E DE LOS BILLETES, 
que en el plazo de ocho días de-
ben personarse en estas oficinas 
para hacerse cargo de los impre-
sos T M 1 y T M 2, al objeto de 
dar cumplimiento al ar t ículo 156 
del Reglamento del Impuesto. 
—También se advierte a los 
deudores por T I M B R E que si en 
el plazo de CINCO días no ingre-
san sus débitos, les serán exigi-
dos por la vía de apremio, hin 
más requerimiento. 
León, 5 de enero de 1939.— 
I I I Año T r i u n f a l — E l Adminis-
trador. 
I b Cal - v - ; . i de los Re es 
l e o n e s e s v i v e n u n a s h o r a s 
de e n s u e ñ o 
0 GIVll 
Defunciones : Jacinto Ñistal 
Gallego, de 15 días de edad; Jo-
sé Vega Lombard ía , de 71 años ; 
José Diez de la Puente, de 41 
años ; Dionisio Carrilo, de 40 
años de edad. 
Nacimientos Mar ía del Car-
men Pilar Pérez P e m á n d e z , h i -
ja de Angel y de Rosa, que v i -
ven en Padre Arintero, 2. 
ÜÁTEÑCIÓNÍ! 
ATKONOS O B R E B O 
^AL P K E C I O D I S . P B S 1 T A S 
•& Ley y el Beglameato del Kégi 
«nen Obligatorio par» ei 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Ei te volumen de muy fácil m¿ 
aejo, y úaieo hasta tíior» publi-
mdo sobre la ms^^tm,, y del QHS 
as autor el ímiuioiiario de Ha-
cienda y. ¡publicista D. Manuel 
Barrog Arboaca, contieno, ade 
aiia de la L E Y Y B L EBOLLA-
viENTO D E SUBSIDIOS P A M I 
üLáEES, t«da la legislación par 
inente y «©mplemeataria, aaí ce 
aio modelos de impreaosj libros 
ste,, corraspORdiente» para us 
íxact© eoa^xúmiento y cumplí 
auénto dt 
1 Corren los chicos 1 Bajo la 
luz de plata de la luna, suben, 
como espirales de incienso, las 
nubecillas de las antorchas a 
los cielos... iLa cabalgata de 
los Reyes Magos, e.l cortejo de 
la i lusión, desfila! 
¡Corren los chicos a "ata-
jar la! . . . Como en las- prooesio. 
nes de Semana Santa, como en 
ocasiones solemnes, corren los 
chicos ávidos de ver, en la no-
che que tiene risas de luna y 
serenidad de primavera, para 
ayudar al encanto brujo de es. 
tas horas. 
¡Corren los chicosI - Y con 
ellos, "los grandes". Los "pa-
p á s " , las "maraás" . . . Y no 
sólo és tos , sino hasta mucha-
chos crecidos que aspiran a 
ya pollean, que pretenden 
verla otra vez, muchachos que 
"echarse novia", para dárse las 
de hombres... 
E l éxito, pues, de la cabal-
gata para la gente menuda, es-
t á asegurado. E l cortejo con 
sus Reyes, sus "pajes" arbi-
trarios, su carroza, con las v i r -
tudes teologales,- su estrella... 
Hileras de antorchas le pre-
ceden saltarinas, inquietas las 
llamas como llevadas, al f in , 
por manos juveniles, él gu ión 
de la Organización Juvenil va 
delante llevado por 'Pr ie to , el 
cadete, «ai su propio jaco, 
De t r á s vienen tres "pajes" 
con lanzas, y otros algo m á s 
a t r á s . 
Además del Indice Cbaéral 
JMifM© áoadt m Malla i ss la la i f 
«1 M9Bl9 i i 
^atiene na 
le lo que, en particnlar, afecta s 
Empresarios y Obreros, 
i i tai e • rt imboSi | 
dn , , - ie o e m í ' r . v\ i 
úo de CWATSO pesetas. 
A130GADOS, FBOCjWS 
^ E S , S E C R E T A R I O S D® üue-
^YÜM'AMISNTOS, SAC1RDO 
TES, etc., adquiriendo este vola-
aen, t e n d é i s rcgnelts toda duda 
T R E S P E S E T A S 
\ Pueden ya haoem pedidei al 
tutor: 
« A N Ü E L B A B E O S ABBONEg 
• Avemda dé; B ( W i S4, t,^ De 
•celia. León. 
De Tent* m l ^ a i !a i biíeataí 
lemne caso, por el Depósi to de 
Sementales H , 
La Banda de Falange, y las 
cornetas y tambores de los, fie. 1 
chas acompañan la marcha coa' 
sus sones, 
¡La noche se llena de gritos, 
de júbilo infant i l , de a legr ía 
sana... Y se abren unos luce-
ros ex t r años entre las n^urallas 
enormes de gente que se ha 
echado a la calle: los ojazos 
Cándidos de los chiquillos, abier 
tos en suprema expectación. . . 
.Expectación que había al . 
canzado a los mayores, ya que 
podemos decir que todo León 
estaba en la calle. lEra alg-o 
formidable la concurrencia 1 
•En cuanto a la parte ar t í s t i -
ca de la cabalgata, hemos de 
desear que no ŝo malogre el 
"guió,nM que el año anterior, tra" 
zó la imaginación fantás t ica de 
aquel bohemio de Monsuárez. 
F u é un p-eriodrsta de PROA 
el que enseñó un camino que 
debe seguirse trabajando por, 
que cada año aumente en es0" 
plendor, brillantez y arte fes-
tejo tan bonito. No creerse queí; 
esto es sólo una cosa de chi-
quillos. No. Todos debemos co-
operar a que cada año Sus Má^ 
jestades de Ori-cnte lleven un 
cortejo más lucido. 
Todos debemos ayudar á la 
Organización Juvenil, que ha 
mostrado , sus buenos deseos a 
favor de los n iños pobres. 
Y ha dado a todos los n i ñ o * 
A l f in , llegan los Reyes Ma- leoneses unas horas 
>S. SODTo nnne naK^n^ u „ . . .. . . . . go-s. sobre u os c ballos "po. 
neys" muy bonitos, cedidos" a 
Sus Majestades, para este so-
de emo-
ción iluminada, bajo la luz bru« 
j a de la luna de una noche casi 
primaveral . . . 1 
WMA 
ELIPE 6. LORENZANA 
M édico-Tislólogo 
Especiafeta en enfermedades del 
^ U I A I O N Y CORAZON 
De 10 a 1 y do 3 a 5 
Ordoño H , 4, Segundo 
A LM A C E N E S !R IDRUEJ O 
A R T I N E Z Y C A S A S / S . en C. 
i & o s - C e m e n t o s 
Baldosines «Inodoros 
B o m b a s - t ü h o s d e Q o n t a 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
I a r í í ñ ú 
H u l e s - P e f s i a n a S ' L i i i o l e i i P i 
C o c i n a s e e p n é m t c a s 
A r t í c u l o s E o c a l l a - l s t t i f a s 
SEGUNDA M N E A ' • 
D ía 6.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 7.—Begunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los ettmarjjüas perténecientce 
i estas Falanges acudirái i a las 
12 horas del d í a que lea corres: 
^ n d m , ai cuartelillo, debida-
oente m i í c r m a d o s j di»p'aes.to* 
«ara prestar servic-io". 
Por si hubiera alguna orde» 
iueva o cambio en el servicio, dé 
berán todos los cámara das estaJ 
ttentos a la Eád lo y leer diaria 
naente este periódico. • 
Por Dios, Estíañ» y mi Bevoln 
ción Nacional Sindicalista. 
León 31 de diciembre de 1938. 
CXI Año Tr iunfa l .—El Jefe de 
Bandera, Marco» Rodriguéis. 
. A U X I L I O SOCIAL 
Se advierte a las eamaradus 
delegadas de los comedores, que 
a las once de hoy han de hallar-
se en los respectivos locales, pa-
ra asistir al r(lparto de juguetes., 
E L DELEGADO 
DADORAS DE SANGEE ^ 
Todas las afiliadas a Falange 
Española Tradicionalista y dé 
las J.O.N.S. dadoras de sangre, 
se haya hecho uso o „no de su 
ofrecimiento; siempre que estén 
filiadas y clasificadas, pasaran a 
la mayor brevedad por la Dele-
gación de Sanidad (Gasa de Es-
p a ñ a ) , de seis a siete de la tar-
de, para asuntos que les intere-
san. 
Las que, por residir fuera da 
la capital, no puedan presentar-
se, enviarán su dirección a la 
Regidora provincial de Enferme-
ras. • • • 
Ei o!a mor de la guerra ha sido oiarinazo de orden pa. 
ra que ©I ejéroitó blanco de! Patronato Wacíonel se 
apreste a ia Sucha contra el bacUo. E i sosiego de Ha 
paz dará a este ejército sanitario mayor desenvoltura 
y áutÓHdad para sojuzgar al problema tuberculoso 
©ntre ©1 cuerpo policial de sus Dispensarios y e! -aire 
Ümpio y puro de sus Sanatorios. 
CDRA ECZEMAS, ;HEK?2Í$> QÜEMI 
3£RA% :íi»4*TAS DB LOS PECHOS. 
r f i f A í l F Á E M ñ i 
mmmam̂ámmmmamÉm 
P B O A 
El m i n i s t r o 
Vlenies. 6 enero de IQÍ»,, 
a c ó d e A s u n t o s E x t e r i o r e s , C o r o n e l B e c k , es 
r e c i b i d o p o r e l F í í l i r e r T C c i n c i l l e r 
Préxímamente se reimlrá en Belgrado ef Conde de Ciano, el Mariscal Goerlng, el Jefe d«| 
osslavo y los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y Hungría 
Hiranuma ha consi 
——•wr.̂ <-rr ...— 
| Berchtesgaden, 5.—-El coro. 
Bcck, Ministro de Relacio. 
mes Exteriores ds Polonia, lle-
Igó eata mañana . 
E l objeto del viaje del Mi -
tnistro polaco es celebrar una 
limportanie entrevista con el 
^ühre r .Ganc i l l e r y con el Mi^-
jnistro de Asunto's. Exteriores 
^del Réioh, Von Riibbentrop, que 
ísalió esta m a ñ a n a de Munch 
jy lleigó a Berclitesgadcn, donde 
jeelebró a primeras horas de la 
¡tarde una entrevista prel imi-
Siar con el coronel Beck, , , 
E l resultado de estas co'nwr- que se debe poner férmino de 
saciones puede revestir extra-
ordinaria importancia para las, 
relaciones germano-polacas.. 
FUERTES ATAQUES A LA PO-
LITICA POLACA EN FRANGIA 
P a r í s , 5.—La prensa parisi-
na multiplica sus venenosos 
ataques contra Polonia, y es-
pecialmente contra el Ministro, 
Coronel Beck, a l que conside-
ra culpable de haber visitado 
** Adodfo Hitler. 
Af i rma la prensa; francesa 
manera, absoluta a estas ondu-
laciones del Gobierno polaco, 
o debe denunciarse la alianza 
con Polonia y abandonar í a a su 
suerte. , 
LA ENTREVISTA CON HIT-
LER , 
Berchtesgade, 5.—A las tres 
de la tarde el coronel Beck lle-
gó a Berchtesgaden, entrevis-
tándose con el F ü h r e r , con el 
que conversó en su gaibinetí 
de trabajo, en compañía de 
Detalles de lo conquistado ayer 
B O R J A S B L A N C A S 
fe—•—— 
4 Municipio de 978 edificios 
\. y 4.004: ñabitantes—borgen-
\ ses—, formado por la ciudad 
i de su nombre y el caserío d^ 
I Mas Roig, de 13 edificios y 41 
I iiabitantes. Corresponde a la 
i provincia de Lérida y es eabe-
f za del partido judicial da su 
) nombre. Está situado al sur 
| del llano de ürgel . A unos cüa 
! tro kilómetros de la ciudad 
| r—que tiene buenas calles y co-
i mercio — había una ennita 
1 muy aíntigua titulada del Sal-
I vador, con adornos románicos. 
| Casi todo el término munici-
\ pal es llano y el terreno es 
í bueno, con especialidad sus 
I valles, cuya producción es ad-
| mirable en cereales, aceite, vi-
[ no, frutas y hortalizas; comer 
j cío de ganado. Estación de fe-
t rrocarnl de Lérida a Eeus y 
\ Tarragona (Norte). 
ITOBREB D E S E G E E 
Municipio de la provincia 
de Lérida, con 622 edificios y 
1.960 habitantes, con ¡puesto 
de la villa de su nombre y de 
y arios edificios aislados. Co-
rresponde al partido judicial 
y diócesis de Lérida y está si-
tuado a la izquierda del río 
Segre, a 15 kilómetros de la 
capital, cuya estación del fe 
rrocarnl es la más próxima, 
en terreno llano, regado por 
la acequia del mismo nombre 
de la población; produce fru-
tas, legumbres, vino, aceite, 
cáñamo, etc. Tenía una espa-
ciosa iglesia parroquial dedi-
cada a la Asunción de la Vir-
gen, con dos órdenes de co-
lumnas superpuestas e|n la fa-
chada. También tenía un cole-
gio de niñas dirigido por reli-
giosas dominicas. Tiene histo-
r ia interesantísima desde la 
fúndac'iSn del canal o acequie» 
en el año 1184 por Alfonso I , 
que se lo cedió a Ramón de 
uervera con la condición de 
ao variar su curso siln autori-
zación de los Templarios. 
lentes frutas y, además, vino, 
cereales, legumbres y aceite. 
Tenía una interesante iglesia 
parroquial del siglo XVII de-
dicada a San Pedro, con facha 
da de piedra de sillería.' 
M G N T O L I U B E L E R I D A 
Municipio de 158 edificios 
y 588 habitantes, formado por 
el lugar de su nombre y 50 ca-
sas en pequeños grupos dise-
minados. Uorresponde a la pro 
vincia, diócesis y ¡mrtido ju-
dicial de Lérida, sito a ocho 
kilómetros de la capital, - que 
es la estacüón más próxima. 
Está situado en terreno llano 
regado por el Segre y por el 
canal de ürgel , que acaba en 
su término. Camino carretero 
de Albarratch a Grayena; pro 
duce aceite, legumbres, vino y 
pastos. 
SÜÑE 
TTíene estación de ferrocarril 
en la línea de Lérida a Tarra-
gona, alumbrado eléctrico y 
teléfono. 
J Ü N E D A 
IBÜDAlíELL 
f " 
i Municipio de la provincia 
¡ íde Lérida, con 311 edificios y 
f S23 habitantes, compuesto del 
\ lugar de su nombre y de cua-
tro edificios disenúnades sin 
¿abitantes. Corresponde al par 
tido judicial y diiocesis de Lé-
rida y está situado a la iz-
qmerdfi de los ríos Sed y Se-
gre pô co antes de su confluen-
cia, a ocho kilómetros de la 
capital, cuya estaciión es la 
más próxima, cerca de la ca-
rretera que va a barroca. Su 
término, regado por la ace-
quia de Torres, product e m -
Llamado también Suyer, es 
un municipio de la provincia 
de Lérida, con 189 edif icios y 
594 habitantes, que se compo-
ne del lugar de su nombre y 
de algunos edificios disemina-
dos. Corresponde al partido 
judicial y diócesis* de Lérida y 
está situado al pie de una co-
lina, a alguna distancia a la 
izquierda del río Set, en la co-
marca de las Garrigas, a unos 
12 kilómetros de Lérida, cuya 
estación es la más próxima. 
Produce vino, aceite, trigo y 
legumbres; cría de ganado. 
A R T E S A D E L E R I D A 
Municipio de 325 edificios 
con 976 habitantes, formado 
por el lugar de su nombre y 
23 casas de campo; ¡oartido 
judicial y diócesis de Lérida, 
estacüón de ferrocarril a dos 
kilómetros de la población lla-
mada Pnigvert-Artesa, en la 
línea de Tarragona a MtMa*. 
Se encuentra la población a 
195 metros sobre el nivel del 
mar, en una colina. Su térmi-
no produce lo que los anterio-
res, por estar en la misma re-
gión. 
P U I G V E R T 
Municipio de la provincia 
de Lérida, que consta de 284 
edificios y 958 habitantes, oum 
puesto por el lugar de su no.m 
bre y algunos edificios dise-
minados. Corresponde al par-
tido judicial y dicesis de la 
capital de la que dista 12 ki-
lómetros, cerca del río Tenno-
sa, tributario del Segre, en te^ 
rreno llano, cuyos principales 
productos son aceite, vino, ce-
reales, legumbres y alíaífa. 
Municipio de la provincia 
de Lérida, que consta de 987 
edificios y 3.224 habitantes, 
con-lpuesto de la villa de su 
nombre y de varios edificios 
diseminados. Corresponde al 
partido judicial de Borjas 
Blancas, diiocesis de Lérida, y 
está situado en el llano de Ür-
gel a 2ü2 metros de altura so-
bre el nivel del mar y a 20 
kilómetros S E . de Lérida. Es -
tación de ferrocarril de Léri-
da a Tarragona. Terreno lla-
no y muy fértil, regado por el 
canal; produce mucho aceito, 
cereales, verduras, fruta, vino 
y pastos; cría de ganado, 
alumbrado eléctrico, teléfono, 
industrias de elaboración de 
aceite—más de 40 prensas—y 
de aserrar maderas y otras; 
colegio ae Hermanas Domini-
cas. Tiene infinidad de casas 
solariegas. 
O E R V I A 
de Von Ribbcntrop, el embaja-
dor de Alemania en Varsovia y 
el de Polonia "en Berl ín y del 
in té rpre te Schmitt. 
L A OONVFIRSACION FUE COR-
DIALISIMA 
Berl ín, 5.—La entrevista do 
Obersalzberg, entre Adolfo Hit 
ler y el GoroAel Bock duró tres 
horas, y según informa la Agen 
cia Radio, fué cordiialísjima. 
E l F ü r h e r acompañó al Co-
ronel Beck hasta su automóvil , 
despidiéndose ambos afecí a' 
&amente. E l Mánistro polaCo ̂  
dirigió al tren especial, Ss 
mentos después le condujo 
Munich, donde llegó esta 
che. 
E l Coronel Bock y su séqu¡ i 
to se alojan en el Hotel de {«» 
Cuatro Estaciones. 
iSe hace constar que ¡a VÉ¿ 
ta del Coronel Beck tiene ¿ 
carác te r estrictamente partMj 
pana nacional 
a cabalgata de Reyes K* 
l r a o í .... . . " f 
vistosidad 
Municipio de 571 edificios 
con 1.8,63 habitantes, formado 
por el lugar del mismo nom-
bre y 77 casas diseminadas. 
Corresponde a la provilneia de 
Lérida, partido judicial de 
Eor jas Blancas y cuóeesis de 
Tarragona. Está situado en la 
falda de un cerro, en la orilla 
derecha del río Set; su rioue-
za principal son los cereales, 
el aceite y la cría de ganado, 
para lo que cuenta con muy 
buenos pastos; nrorlnce ada-
mas legumbres, hortalizas, al-
mendras y vino. Tenía una 
hermosa iglesia ¡parroquial de-
dicada a Mig"Q-¡ v "na rs-
euela de niñas dirigida por 
carmelitas, tres moL.áus ha i i -
neros y cuatro prensas de acei 
te. Dista 9 kilómetros de Vi -
naixa, que es la estación más 
próxima. 
A L B I : 1'5 j"' 
S e h a n r e p a i l i d o 
t e s e n t r e 
Esta larde' a las cuatro' EÍIIÍQ 
del cuartel de la Merced la brillante 
cabalgata de los Reyes Magos' organi 
zada con gran éxito por la Organiza 
ejoa Juvenil de Falange Española Tra 
dicionalista y de las JON.S. 
Acompañaban- a la comitiva la ban 
da de música de las Milicias, una sec 
ción de la Guardia Mora del Palacio 
Presidencial que daba escolta a los 
tres Reyes Magos y siguiendo el cor 
tejo' la banda de música del Regí—1 
mentó de Infantería de San Marcial. 
Los Reyes han visitado el Instituto 
de Higiene Asilo de la Merced' Hospi 
ció' Círculo Católico Obrero' Hospital 
terminando la cabalgata en el comedor 
ció de Auxilio Social instalado en el 
Paseo del Espolón. 
El coro de flechas, femeninas 
ha interpretado en diversos centros ins 
piradadfisim'os villancicos. El número 
de juguetes repartidos ascieulen a 
7.800. cifra cxpléndida a la que ¿e ha 
podido Hogar merced a la gener̂ s'dad 
y esfuerzo de la Excma. Señora 
del. General Ló̂ cz Pinto, jefe de lá 
sexta Región Militar, que ha contr.bji 
cas de aceite y harinas. Gana-
do lanar. Fué fundada esta ñ -
lia por Clodio Albino, ciuda-
dano romano en tiempos de 
-Septimio Severo. 
TÜDELA D E L S E G R E 
Vñla con Ayuntamiento en 
el partido judicial de Borjas 
Blancas, provincia de Lérida, 
a treinta kilómetros de la ca-
pital, diócesis de Tarragona. 
Ee baila en la región do Las 
Garrigas, al pie de uno, mon-
taña, en cuya cúspide se le-
vanta el antiguo castillo se-
ñorial, hoy cárcel. La baña el 
río Corps. Consta de 1.386 ha-
bitantes y 652 edificios. Pro-
duce trigo, avena, vino, acei-
te, cebada, legumbres, cáña-
mo y frutas. L a iglesia parro-
quiai era-románica, H^y fábti 
Municipio de la provincia 
- de Lérida, con 431 edificios y 
9&1 habitantes, compuesto do 
la villa de su nombre y de los 
lugares de Ceró y Oollderalt. 
. Corresponde al jmrtido jud i -
cial de Balaguer, diócesis de 
Lérida, y está situado en lo 
' alto do una montaña a 24 ki-
lómetros de Balaguer e igual 
distancia de Tarrega, de cuya 
estacan se sirve. Terreno po-
co fértil. Se produce, sin em-
bargo, cereales, legumbres, al-
go de vino y aceite; pastos 
que aprovechan los ganaderos 
de Andorra en invierno, 
carretera de Lérida a Puigcer-
dá pasa a un kilómetro del 
pueblo. Tenía tres hermosas 
iglesias. E n sus inmediacionen 
hay bosques do robles y enci-
nas. , 
OBRO . . ^ • ; 
Lugar de! Ayuntamiíento de 
Tudela del Begre, descrito an-
tcudorrociítc 
ares de jugue» 
los n i ñ o s 
' do eficazmente a esta fnicútivi 
; que tan bien acogida ha sido eu los mj 
dos pudientes. , 
, I : EN SEVILLA --^í| 
Sevilla. 5—A las cinco y media i} 
la tarde salió la tradicional cabalga 
ta organizada por el Ateneo con la cq 
laboración de las Organizaciones Ja-*] 
veriles. | 
Verdadero gentío se sitû  en festifl 
lies del itinerario! Los tres Réyéi' 
dos de los cuales eran e1 Sr. Pémin x 
Sancho Dávila. levaban sus Coírfópéi 
dientes séquitos. A continuación niar 
chaba la "r.uba" de Regulares-d̂ f¿-
tuán. que tocaba sus chirimías;̂ .' 
guían grandes carrozas con el árfel 
de Navidad ilumirado visítosa!fte!Í&' 
y luego las bandas de música. Por 0 j 
mo figuraban en la comitiva varias 
rrozas ocupadas por fíedias femenia» 
vestidas de zagalas, que cantaban H | 
Uancicos. Diversas carrozas eran por I 
tadoras de los juguetes. 'J 
La comitiva recorrió las «Hes ^ ' i 
tricas entre enorme gentío, al Qfé 
Reyes obsequiaban con carame105. 
En el balcón del Ateneo se enccntral» 
la señora del General Queipo de L!:* \ 
y sus dos hijas y el presidente de | 
docta casa que ha sido muy felicitad 
por el éxito de laftcabalgata. 
En el hogar de San Fernando 
garon gran . cantidad de juguê5 a 
los niños. En el Hospicio los 
Magos fueron recibidoos po' Ia ̂  
tación en pleno y por el S0 • f̂ J 
También en la Cara 'O.m repartí̂ 1-' 
A A 11'' ' 
jupruetes. En el comedor ae ní". ej 
Social aparecieron los Reyes f % 
momento en que se servía la c0,Va|j;; 
los niños, que acogieron a l'1 ca D 
con entusiasmo delirante. v 
La brillantísma cabal.̂ t̂a. t!1;̂  
constituido, un éxito rotundo, 
recorriendo las calles de la cnî  ̂  
la . admiración de los peque"02 ¿ 
aplauso de los grandes. ^ 
DE OTRAS PROVINCIAS I 
Burgos, S-—En todas se han celebrado al â 16**̂  
mas cabalgatas de los Reyes 
dose millares y migares de 
tes entre los niños. 
Merece destacarle entre és ,je5 
balgata que ha recorrido ̂  
Bilbao. 
BAR E X P B f f -
Vleriíes, 6 de enero de lú^J 
Un grupo de izquierdistas 
moderados, traía de derri-
bar a Negrín 
¿ a c e s a r e n l a r e s i s t e n c i a s i 
i n t e n t o ^ p a r e c e q u e s o n a y u d a i 
^ r n b I r a n c é s 
' Par í s , 5.—Se sabe que la s i t úa -gonzosos de que ¡pueden valeise 
cióa del «gobierno» Negr ín es para captarse la s impat ía de ios 
cada día mas critica, ae iorma revolucionarios franceses, 
especial después de la iniciación Entre éstos ha llegado a la "a-
de la vigorosa ofensiva de las pi ta l catalana el subsecretario 
tropas üel Generalísimo. ^ | Essant y el presidente de la Mu-
3Í:1 grupo de polít icos espano- nicipalidad ' parisina, Laurent 
les que se halla en P a r í s es se- Durante un banquete, Laurent' 
cundado, sin reserva alguna, poír en nombre de los republicanos 
elementos republicanos en lo re- de Francia, declaró que h a r á to-
lativó a que el «gobierno» rojo dos los esfuerzos para que sü país 
sea sustituido por otro de elemen envíe a los marxistas españoles 
tos más moderados y partidario; víveres y material sanitario, 
de cesar en la resistencia. A ios postres de la ú l t ima liba-
Si citan vanos nombres, entre ción de esta jornada, el parte de 
eüos Bestciro, Mart ínez Farno, guerra vino a cortar el «entu-
Mareelino Domingo, etc. i artce blasmo» de los revolucionarios de 
oue este últ imo ve con buenos ¡ambos países, creyéndose que los 
que 
oíos esta solución. 
• Un amigo íntimo del expresi-
"dente del Congreso catalán, Ca-
sanovas, ha manifestado que es-
te ha sido admitido en el grupo 
de Par ís y coopera activamente 
en la lucha contra Negrín. Se di-
ce que los mencionados elemen 
tos han adquirido gran prepon-
derancia en el Quai d'Orsay y 
tienen esperanzas de que deter-
minadas gestiones del Gobierno 
francés harán , que se cambie el 
«gobierno» de Barcelona por el 
idesoado. Se sabe que Casanovas 
ha siáo llamado al Quai d'Orsay 
^)ara que facilite determinacías 
informaciones alrededor de la si-
tuación política en Barcelona. 
. NEGRIN F I N A N C I A L A S 
ELECCIONES D E MEJICO Y 
1 C H I L E 
\ > Par ís , 5.—Se reciben informa-
ciones autorizadas según las cua-
les el «gobierno» rojo, viendo 
perdida la guerra en España , ha 
Hecho un últ imo esfuerzo cñ i.o 
que^respecta a la situación inter-
nacional, en sus constantes i . i -
trigas para que se les preste au-
xil io por determinadas naciones 
• americanas. 
Negrín y sus adlá te res han en-
viado grandes sumas de dinero 
a Méjico y Ciiiie para financiar 
los gastos electorales y conseguir 
el triunfo del frente ponular, que 
I«ego ayudará a los vendidos a 
iiusia. 
En los centros internacionales 
fee comenta vivamente esta nueva 
maniobra roja, haciéndose comen 
tarios muy duros a este respecto. 
DIPUTADOS FRANCESES V I -
S I T A N L A ZONA RÓ J A 
Barcelona, 5. Mientras \ \ ham-
bre ? ia miseria y la desespera-
ción y la derrota llevan al comí-
te rojo a suplicar angustiosamen 
diputados franceses pusieron in 
mediatamente pies en polvorosa, 
acuciados ¡por el imputo del avan 
ce nacional. 
OTRO ROBO M A R X I S T A 
Perpignan, 5.—Los marxistas 
españoles que tienen su centre 
de acción efí esta ciudad han da-
do motivos a nuevos escándalos. 
Ha sido denunciado otro robo eij 
las oficinas del hospital mil i tar 
en las que funciona el comitt 
franco-español. 
E l suceso tuvo lugar du ran t í 
la noche del 31 de diciembre 5 
se ignoran los medios que em 
picaron los autores de la nueva 
sustración de dinero y documcji-
tbs propiedad del. comité, para 
introducirse en el edificio. 
E l jefe de la policía ha sido 
encargado de instruir las opor-
tunas diligencias, si bien se su-
pone, como en el caso anterior, 
oue los ladrones no sean habi-
dos. 
E L E M B A J A D O R D E F R A N -
CIA "EN BARCELONA A B A N -
DONA ESTA C IU D A D 
Perpignan, 5.—Ha sido muy 
comentado en esta ciudad el he-
cho de que el nuevo embajador 
de Francia en Barcelona, una /ez 
presentadas las credenciales, ha 
abandonado dicha ciudad, regre-
sando, a Francia. 
E l embajador francés ha comi-
do en Perpignan y a. las 20,15 
salió para Par ís , donde se supo-
ne se r e in t eg ra rá a sus funciones 
en el t^uai d'Orsay. 
Una persona de su séquito se 
ha referido a la si tuación en Bar 
celo'na, manifestando que es in-
sostenible. La ¡población patala-
íia, añadió, desea el f i n de la gue-
rra y la impresión que se recibo 
de los frentes es cada vez más 
pesimista. Negr ín está muy pre-
ocupado porque los comunicados 
ñio» petr* 1939 
Burgos, 5.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" publica 'una 
Orden del Ministerio de la Go.-
bernación, estableciendo los te-
mas de los premios nacionales 
"Francisco Franco" y "José An 
tonio*Primo de Rivera" para, er 
año 1939. 
Dichos temas serán , respec-
tivamente, "Africa" y "Polí t ica 
erterior". 
E l Jurado para la concesión 
de dichos premios e s t a r á com-
puesto por don Javier Mart í , 
ncz do Bedoya, don Francisco 
de Cossío, don Eugenio DOrs , 
don Pedro Gamero del Castillo, 
don Wenceslao Fernández Fió-
rez, don Manuel Aznar y el Mi-
nistro d'e la Gobernación. 
E l plazo de adñiisión de tra-
bajos se c e r r a r á . e l día 15 de 
Noviembre del corriente año . 
El número máxdmo de trabajos 
por autor y tema será de tres, 
debiendo haberse publicado 
esos trabajos entre el 1 de oc-
tubre de 1038 y el 1 de octu-
bre de 1939. 
t ía i a u s n c r a r o i 
La «Caja Provincial Leonesa 
de Previsión Social» pone en eo-
locimiento de patronos y obre-
-•os y demás -personas interésa-
las en los distintos regímenes de 
previsión social, que desde el día 
i.0 del corriente mes de enero, 
las horas de despacho para el pú-
blico serán de diez dé la m a ñ a n a 
a una de la tarde. 
Í León, 1 de enero de 1939 ~ 
I I I Año Triunfal . — E L CONSE-
JERO DELEGADO. 
(Viene de primera plana), 
cameiíte imposible que pueda re 
componerlos para actuar con al 
gima efieacia en nuevas líneas de 
sresistencia, sobre todo cuando su 
retaguardia es tá minada por las 
discordias, como consecuencia.de 
dos larguísimos años de crítica 
aviesa. 
De todas suertes, las campaña 
de aCtaluña está decidida con 
míos días o unos meses de resis-
tencia, que tampoco pueden ser 
demasiados, y con un triunfo ro-
tundo, decisivo, arroflador, do 
las armas del Caudillo, que j 'a 
son recibidas en todas partes con 
tono de indescriptible emoción. 
Y por esto, la. jornada de hoy 
siguió con el ritmo triunfal de 
días anteriores. Uno a uno lanza 
sus dardos el Caudillo sobre el 
íxirritorio catalán por lugares en 
los que el enemigo jamás pudo 
sospechar la proximidad del ata 
que. Hoy, como en días anterio-
res, ha continuado la maniobra 
genial, fruto de la segunda par-
to do l a batalla dé Oatalaña. Eo 
ta la línea primero por varios si-
tios, las divisiones nacionales se 
dedican a recoger el fruto de es-
ta envestida valiente. Cuando 
dejé el campo anteayer presen-
cié muy de cerca las angustias, 
de los españoles de Borjas Blan-
cas y a l fin, 1% villa, orlncón de 
nuestras m á s puras tradiciones' 
e historia, ha pasado a manos d© 
Espafaa. . Í-
Ha sido un movimiento de 
bilidad extraordinaria y de una. 
exactitud que sólo la mente nrfi 
vílegiada do nuestro Candllk» 
puedo conseguir. , 
Borjas Blancas ha quedad^1 
envuelta y (rebasada por el nor-
deste hasta un pueblecillo situa 
do también en la carretera de 
Lérida. Esta nueva plaza co»" 
quistada por nuestras luerzas^' 
conservaba gran parte de su p<H 
blación, que a estas horas vibrat 
en oleadas de entusiasmo. Nues-
tros soldados han tenido preci-* 
slón de repartir alimentos enlr© 
esas pobres gentes, a las que loai 
rojos habían condenado a infini-1 
tos sufrimientos. Además, mu-
chos, milicianos quedaron e n ^ : 
rrados dentro del círculo de h i c * 
r ro y fuego de nuestras armas. [ 
En la carretera de Lérida^ ' 
nuestros hombres han manio-
brado, ganando nuevos pueblos 
para la causa de España y por 
Arriba, Artesa do Segre, tam^ ; 
bién se lian logrado ventajas es-» 
timables. 
Varios miles de almas, cientos' 
de kilómetros cuadrados. Un es-
labón m á s en la cadena de ira-* 
ceses del ejército rojo. Este es:, 
españoles, el ritmo do la Jorna-
da, que anuncia con triunfales 
compases el derrumbamiento in-
mediato de una de las fracciones 
de la España roja. 
SANTA NONIA : : LEON 
TELEFONO Í948 
Tes tamentar ías—Esta tu tos de 
Sociedades—Declaraciones do he 
rederos—Obtención de titulación 
de fincas—Cobro do créditos— 
Presentación de cualquier docu-
mento en Oficinas. Públicas— 
CUENTA C O N PERSONAL 
TECNICO. 
te ayuda al extranjero, un grupo 
de parlamentarios izquierdistas'de guerra revelan que los nníieia 
de Francia es recibido con bom- nos se entregan en cuanto tienen 
y platillos por los dirigentes ocasión. La verdad es, termina, 
marxistas, con viajes pagado^ que Cata luña no quiere n i puede 
hanqnetes y todos los medios ver resistir. 
n 
( F A E E I C A B E C A F E M A L T E ) 
Un nuevo prodacto de exquisita 
«aüdad, fabricado mediante el 
em Tileo de los procedimientos 
más modernos. E l Malte 
" L A N E O E I T A " 
«e el preferido por el público, 
i Para calidad el Malte 
\ " L A N E O m T A " 
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• 5>»lé&Hj.> 1S5L Ap&rtado KK» 
L j , r - « LEON > -
p T p i ds espectáculci 
I I I L L L l I r l p a r a h o y 
viernes, 6 de enero de 1933 
T E A T R O A L F A G E M E 
- A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta. 
¡ i Programa radio de estreno 
en español ! ! La bonita produc-
ción ti tulada 
CANCION DS AMOR 
interpretada por L i l y Pons y 
¡ Otro esreno Radio 
La preciosa película 
pon Ginger Ro-
e Brent. 
— : LEON í— 
Certificados do PENALES para 
cuaato se necesite—LICENCIAS 
CAZA—Solicitudes — CARNET 
de conductoros—Certificadas de 
nacirjilento, defunción, últimas 
voluntades, Colegios Notariales, 
—Legalizaciones ante Notario y 
Ministerios. • 
I 
Partos, y eníermedade« de fc* 
moler 
Consroiüi. de 1^ de;4 a S, 
M a ñ a n a : 
£n español !• 
«En persona», 
gers y G 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y á las diez treinta -
j 'Exito clamoroso i (Té la super-
producción 'de categoría "insupo-
iaL\ 6 POE L A P A T R I A 
raía película de •Ilispano-Itajo-
Alemán Films, que es una mara-
vil la . I n t é r p r e t e s : Haus Alberá y 
Charlotte Susa. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y cuarto y a í m 
siete y media. 
i | Gran éx i to ! ! Frcsentac ión de 
la colosal película 
POR L A P A T R I A 
'/HenJier Frauen und Sc-ldaten" 
jinit.Plans Albers r Charlotte Susa 
DE INTERES P A R A L A S EN-
TIDADES PATRONALES 
Siendo muchos los patronos 
que no cumplen o lo haeea defi-
cientemente, con las obligaciones I 
que las leyes de previsión social 
les imponen^ se les advierte que 
desde el día í del próximo Enero 
so procederá a girar visita deáns-
pceeión por los Ageiltes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzarán por la ca-
i ta l para continuar seguidamen-
te por todos los pueblos de la pro 
/incia. 
Será materia denunciable por 
iiehos Agentes entre otras: 
La no inscripción u ocultación 
Jo asalariados, tanto en el Regi-
aion de Retiro Obrero Obligato-
rio como eü el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
ichos regímenes. 
La negativa del ¡patrono a co-
oear cu sitio visible tanto los pa-
koaes de afiliación como los bo-
letines de pago de cuotas. 
La negativa asimismo del pa-
trono a facilitar a ios funciona-
dos encargados de la inspección 
los documentos que. se le recla-
men para comprobar si eunrpicn 
o no los deberes impuestos por 
¡os Regímenes de previsión. 
En cuanto, al Seguro de Acci-
dentes del Trabajó, los patronos 
tienen el deber de presentar a los 
Agentes de la Inspección la Poli-
¿a y últ imo recibo de prima acre-
ditativo fie que tienen asegu?d-
dos a sus obreros y están al co-
rriente en el pago. 
Deberán igualmente tener al 
día y presentar en el acto de la 
visita, tanto el libro de Matrícu-
O r d o i i o Il? s i l a d o 
d e l B a r Asral 
0 0 Q O u O 
E l m e j o r s i t u a d o 
d e l a p o f e l a e l é n * 
De ocho de la m a ñ a n a 
a nueve de la noche • f f 
Sr. VELEZ, Femando Merino. 
De una a tres de la tarde 
Sr. A R I E N Z A , calle de la Rúa . 
,Sr, ESCUDERO, calle de Cer-
vantes. 
8 I L A T U R A S 






•on arreglo al 
Inspección de 
dal Leonesa de 
que todas las 
ta como el 
Las faltas que 
mo resultado de ( 
pan sancionadas 
ucglamento do ií 
Seguros Sociales. 
La Caja Prov i i 
Prcvisión espera 
entidades [patronales de esta pro-
vincia que, dando una prueba 
más de la disciplina que debe 
existir en la nuova España , por 
ser aáí la voluntad de nuestro in-
victo Caudillo el Generalísiruo 
Franco, no d a r á n motivó a im-
posición de multas de ninguna 
ase. 
I León 22 de diciembre de 1938. 
: m Año TriunfcL 
i .... E l C t o e ^ r o D e l e g ó 
E n fincas de regadío, vale laí 
tonelada a 400 pesetas. E n f i n -
cas de secano, según tallo. E l p -
ino va muy bien de t rá s de remo-
Hacha, y sembrando remolacha en 
las fincas "que hayan estado def 
lino t endrás .mucha más produc-
ción, por dejar el lino la tierra1 
muy descansada, pues t ú sabes, 
agricultor, que este cultivo sólo 
está en t u finca noventa días.—• 
E l Indpector de Cultivos, JESUS. 
M . MANTECON. 
"MEHil SOlO" s 
CENTRO DE CONTRATACION 
D E FINCAS 
Compra—Vende fincas rústi-
cas y urbanas dentro y fuera deT 
la capital—Varios precios—Ges-1 
ticna hipotecas—Administra ca~ 
sas y se encarga de cuantos asmt: 
tos estén relacionados con. 1^, 
AGENCLA D E NEGOCIOa , 
I 
ñf U O A 
¡Buenas fiestas de Navidad! 
haberse acercado sus buenos rao 
radores el sábado por la tarde 
al tribunal de la Penitencia a la 
var sus culpas en la sangre del 
Cordero d^ Dios, que qutia los 
pecados del mundo, el domingo-
por la mañanaa en la misa de 
Comunión general, que fué can 
tada por todo lo alto y con plá-
tica, se llegaron al Banquete Ce 
lestiala comer la misma vidai, 
que es Jesús Sacramentado. 
Durante la comunión lució su 
depertorio musical el coro de ni 
ñas, que lo iüao muy requete-
bién... 
Y aun no se terminó la fiesta 
con la santa misa. Pues por la 
tarde, a continuación del reza 
del Santo Rosario, epercicio del 
Triduo y del sermón, alegraron 
a la numerosísima concurrencia 
los niños y niñas con su hermo-
sa "Pastorada" y oferta de do-
nes al Divino Niño. ' 
¡ Qué cierto es lo que tanto re 
pite nuestro amigo ' 'Lamparilla" 
que háy que resucitar en los 
pueblos las piadosas Pastoradas 
de antaño, que tanto entusias-
man y enfervorizan al pueblo es 
pañol! 
La Pastoradaodel domingo en 
Adorcino fué una prüeba pal-
maria de ello. 
De todos los pueblos vecinos 
asistieron a la función de la tar 
re muchos fieles, en general gen 
te joven . 
UNO QUE ESTUVO 
Bajo ia égida del Genaralísimo Franoo, el Patronato 
Ñaolonai AntituborQuIoso cumplirá su misión sanita-
r i a do asistencia, profilaxia y previsión, paar gloria 
| . Gloria al Niño de Belén; 
| Üioría que CÍA Sey de Israel" 
' Del 29 de diciembre 1938 al 1 
'de enero de 1939, este piadoso y 
entusiasta pueblo ha celebrado 
solemnísimos cultos en honor 
del dulcísimo Niño Jesús, con el 
fin de obtener la paz para núes-
ítra querida Patria. Ya el día 29, 
a la llegada «del auto correo de 
La Bañeza, recibió al P Predica 
dor con un volteo de de campa-
nas y, se congregó todo el pue-
blo en la iglesia para oir las ins 
,trucciones preparatorias de los 
ánimos ya bien dispuestos por el 
celoso párroco don Antonino Fer 
nán^ez, para festejar al Rey pa-
£¿&co por exceléncia. 
Entusiasmados "los fieles con 
la arengaa del F. Justo de Villa-
res, capuchino, todos los días 
acudían llenos de fervor a escu 
char lad ivina palabra durante 
la misa, por la mañana, y des-
pués del Santo Rosario, por la 
tarde. 
Los m á s favorecidos por el 
Divino Niño fueron los ñiños, 
|)ues a ios dos ejercicios diarios 
para todos los feligreses se aña-
dieron para ellos otros dos espe-
ciales de once a doce y detres a 
cinco, de explicación de Catecis-
mo y ensayo de villancicos. A 
todo ayudó la señora maestra do 
ñ a Concepción Diego, con una 
constancia sin par. 
Pero €i día grande para Ardon 
ciño fué el domingo.' Después de 
a i o 
C o m a r c i a l I n d u s t r i a ! P a l l a r é i s . A. 
Qáraga y tal lores con personal especializado 
»n la reparación ds automóvMes - Soidaayrá 
autégenm - Carga baterías ~ Nlquetado Lis-
va m it . i "̂ 580 
Concesionario oficia! F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r m f i c a , 8 , 
í a r d e G r a n B r e -
rspeciAHdftd ©n «Rfermcdatíe» del pecho. Bayoi X. 
Consulta ú% I I & S Jf i « 3 « & 
Londres.—Llddel Hartt , co-
nocido escritor inglés por sus 
art ículoa de asuntos mili tares, 
publica en la edición especial 
de' enero de la revista "Con. 
temporary Revl-ew" su j m t o r i -
zada opinión sobre la s i tuac ión 
mi l i ta r de la Oran B r e t a ñ a . 
Liddell Hart dice que cuan, 
do la movilización hecha por 
Inglaterra en los días de la 
crisis checa, todo el mundo pu-
do fáci lmente percatarse de 
que en nada hubiera servido 
esta movilización para la de-
fensa del pa í s . . , 
"El n ú m e r o total de cañones 
ant iaéreos para la defensa de 
Londres era de poco m á s de 
pués , se pudo comprobar que 
100, escribe,. Pocos días des. 
casi la mitad de estos cañones 
no hubieran servido para con-
teenr un ataque aéreo, y por el 
contrario, hubieran const i tui-
do para la población c iv i l un 
pe l ig ró mucho mayor que el del 
bombardeo de los agresores. 
Por lo que respecta a la";avia 
ción mil i tar , su estado es t am. 
bién lamentable. Aunque Gran 
Bre t aña disponga nominalmen. 
te de 60 escuadrillas de bom-
bardeo, es muy dudoso -que é s . 
tos hubieran podido . desempe-
ñ a r eficazmente su cometido, 
en caso de ^una acción bél ica . 
Gran número de aviones no 
tienen torres para ametrallado-
ras, y los que las tienen, c'are. 
cen de ametralladoras. Duran-
te la crisis checa se yió^ por 
lo tanto, claramente, que Ja 
aviación br i tán ica no se hal la , 
ba suficientemente preparada 
para haber intervenido en una 
moderna guerra aé rea y és te 
sólo hecho justif ica sobrada-
mente el gesto de Charaberlain: 
en bien de la paz." 
Misión científica alema-
un a He is itártkas 
Híuiburgo, 3—Una misión científi-
ca alemana saüó hoy a bordo de «n 
barco requisado especiahneaíe para 
llevar a cabo unas importantes investi-
gaciones científicas en las berras an-
tárticas. ' , 
A tK)rdo del barco van dos aeropla-
nos, que serán utilizados por los espk, 
radores. 
ARTHE 
ILfiftlis i#i P%áv% T.tm, i. (Junto ms*****® «tifJíJ 
ptpanaií© * • Oopp«ott siám, 11. Ttláfon© a ú m , 1*817. 
ISañemi, lavibOii, watert, bidets y todo la que ftífel» 
pri línmo d« «í.neamieato, «on gr i fer ía y «cc^sorloia Oo^ 
%%¿RXA. * $ m m m m Gemento ' •TüPEaUA-WaDIN", r«;i'0, 
jltólíio, íiaMosiae». tubos de ffré* de "1^ FEÜ^IXKpAi*» 
¡ l i l ^ A M « tejado.» y todQ lio • ftoaoerlileiitft s,! ílttfcfi'-'á* 
3x ayudante del Doctor Tapi* 
Nari?, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 7 
Avenida del Padre Isla, t 
T«lAfAno 1211 
TELESFORO HURTADO 
Gü y Ourasco, 6. Teléfono 151 
—s LLEON 
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CAPITAJN DE CABALLERIA IS-
MAEL RODRIGUEZ OONZA-
. . . ' LEZ: iPRESENTE! 
Son las tras de la tarde do i 
día 4 de Ein«ero d* 1938, tarde 
plcmiza. y sombr ía . 
Después de una comida al 
aire libre y con las incomodi. 
dad'eé propias de l:a campaña , 
las fuerzas tíescansaiv en una 
vr:guada, siempre dispuestas a 
cualquier orden del Mando, pa-
sándose , los ratos de ocio en 
franca camarade r í a con com-
pañe ros y oficiales, porque en 
la vida de la guerra se ve bien 
patente, y m á s que nunca, el 
espí r i tu de hermandad, pueg al 
superior no se le mira como a 
ser al que se tiene que obe-
decer por el temor, no, sino co-
mo a un amigo más con quien 
se departen las penas y las 
a legr ías , sin que esto sea obs. 
íáculo para el respeto y sumi-
sión que su cargo merece. 
Esa quietud, esa calma,, ese 
sosiego, tan queridos en la 
guerra, viene a ser turbado con 
un ruido sordo y confuso, que 
bien a las claras nos manifles. 
ta que se trata de aviación, q.ue 
todos afirmamos, sin temor a 
equivocarnos, ser enemiga, por 
la gran altura a que vuela, por 
temor a ser vencida y que es-
pera a hacer e l daño sin ser 
vista. . 
Los elementos a tmosfér icos: 
le son favorables, pues la.s nu-
bes parecen querer ocultar COQ 
su opacidad la muerte que en 
sus alas traen los aviones,mar-
xistas y poder así a placer y„ a 
traición, cumplir sus instintos 
de fiera de des t rucc ión de todo 
lo que signifique el engrande, 
cimiento de E s p a ñ a . 
Suena una detonación, ¡ to-
d s suspensos!, se repite dos, 
tres, varias veces, ¿qué es?, 
n ' preguntamos: aviación ene 
miga que, no a t rev iéndose a 
dar la cara a la gloriosa na-
cional, busca cómo satisfacer 
sus instintos en el reposo bien 
merecido, aunque momentáneo , 
de que gozan los soldados. 
No se oyen gritos n i se ven 
señalas de momento,, m'as, a 
los pocos minutos, un rumor 
empieza a circular entre los 
soldados. Nos preguntamos 
unos a otros: ¿qué es lo que 
ha ocurrido? Y todos, con lát 
"grímias e»n los ojos, nos da-» 
mos cuenta de la t r i s t í s ima des 
gracia que acaba de ocurrir. 
|Han matado al cap i tán! ¡Han 
matado a nuestro padre!, son 
expresiones que brotan espon-^ 
t áneamente de todos ios labicia 
de los soldados de la segunda 
compañía "del torcer batal lón 
del ' ttlegimiento de Infanter ía 
do Burgos, n ú m . 31. ¡Han ma^ 
tade, al capi tán Ismael - Rodrí^ 
guez!, comentan las distintas 
unidades que cercanas com-
parten las aventuras de la gne. 
1 •iV ! i , * , ^ . M ^ ' á f l 
Eomp recuerdo pós tumo de 
él, y en prueba de cariño a m i 
querido capi tán, quiero reoor-i 
dar a todos mis compaxieros 
que conmigo han vivido bajo 
1 acertada drección de un pa. 
dre, don Ismael Rodríguez Gon-. 
záiez (q. e. p. d.), que no se ol 
viden de él, y que el tiempo no 
vaya a ser un velo qiie cubra lo 
pasado y haga olvidar a aquel 
valiente defensor de L i l l o , en 
la gloriosa fecha del 14 da mai 
yo de 1937, al mismo tiempo 
que aquel "car iñoso padre" 
que en los fríos días de Teruel 
sabía poner en todos los oót 
razones de ios suyos una pa-* 
labra de consuelo y de cariño 
y aliento, al mismo tiempo que, 
sin excepción ninguna, podréis 
recordar todos las que convi-
visteis con él las días felices y 
alegres, así como los tristes y; 
aciagos, cómo se desprendía de 
todo por que nada nos falta-* 
se, y aun siendo, como éraí 
const i tución delicada, le veía 
mos con cara siempre sonrien* 
te, recorrer las trincheras, sin 
esquivar el mayor peligro, sin 
temeridad, a lentándonos y con-
solándonos en las penas más 
difíciles, por que puede pasas 
u n soldado. . . ' •/ 
No has muerto para nos14 
otros, que sabremos vengar tu 
muerte, con nuestra .sangre, s| 
es necesario, y conseguiremos 
formar aquella España que tü 
tanto amaste y de que. tanta 
nos hablabas. 
Capi tán don Ismael Roári | 
guez -González: ¡P resen te ! 
Astorga, 4-1 1938. I I I AflÓ 
Tr iunfa^ , : 
•8. Tuertes 
n C C 
P í o V l l l a n u e v a V a l c a r c a 
- [>-Exp©rtador de' Vinos y CEREALJEB j 
Víüafranos d e l B i e r z o 
1! m6j#*r Cí»^ E l más selecta 
, e LA; G*ia \ ^ ccesst*. ejg A R % 
i I C f C l E T A S y •6€««or' 
I "i IMIMKllWiWlMMH 11 l ii IT i 
r Viernes G ©SSCFO de 19S5 
t i e n e n l u z l a s e s í r e ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P o r F r a y L o p e F é l i a d e 
fe; 
Reyes quo venís por e/Ilas, 
no busquéis estrellas ya; . 
porque don el sol está ^ É¡ 
no tienen luz las estrellas. 
Reyes que venís dé Oriente 
al Oriente del sol solo, 
que más hermoso que Apolo 
sale del alba excelente; ,1 
mirando sus luces beilaa 
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde e-l sol está "' f."" 
no tienen iuz las estrellas. 
No busquéis la estrella agora, 
que su luz ha oscurecido 
este sol recién nacido 
en esta virgen, aurora. 
Ya no hallaréis luz en ellas, 
el Niño os alumbra ya; 
porque dónde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 
Aunque eclipsarse pretende, 
no reparéis en su llanto, 
porque nunca llueve tanto 
como cuando en sol se enciende. 
Aquellas lágrimas bellas 
la estrella oscurecen yaj* 
porque donde el sol está i 
• no tienen luz las estrellas. 
l a M a d r e T e r e s a 
los R e y e s M a g o s 
Pues que la estrella» 
es ya llegada, 
vaya con les Reyes ¡j , 
la mK manada. 
Vamos todos juntos 
a ver al Mesías, 
que vemos cumplidas 
ya las profecías, 
pues en nuestros días, 
fcs» >a U-egctUa. 
Vaya cen los Reyes 
la mi manada. 
Llevémosle don.es •! 
de gran valor, 
• .4 
m 
pues vienen los Reyes "W^ 
con tan gran fervor3 
Alégrase hoy IJílt 
nuestra gran Zagala^ 
vaya, con los Reyes í r t e -
la mi manada. '31! ÍT; 
No cures, Llorehte, 'J. 
de buscar razones, ji-
para ver que es Dios' |P| 
aqueste Garzón 
dale al corazón 
y no esté empeñada, 
vaya con los Reyes 
la mi manada. 
r^Golaboracíones "Jorge Manrique" X 
Los campos yermos de las Hurdes serán cruzados por 
el desfile brlliante de la Cabalgata de Reyes. 
I-a Organización «luvenií llevará Juguetes, dulces y 
í^pas y calzado para los millares de niños y niñas qu® 
viven allí. 
Üfi« eiempne pera su tocador 
J A B O N ^ Q U I S A R 
Bs un jabón de óalidad, no de !ujo. 
Es e*i mejor entre sus similares í$ 
Y ©l más eeoaómieo, | 
TA, PERO NO m IGUALA 
'i&l 
caá, Cap. 2): Cuando Jesús hu-
. EVANGELIO (texto, de JS/ Lu-
bo Cumplido doce años, subieron 
sus padres a Jerusaléu >soco lo 
tenían de costumbre en el tiem-
po de la solemnidad. Avabados 
aquellos días, cuando ya se vol-
vían, sê  quedó el Niño Jesús en 
Jerusaléu sin que sus padres lo 
advirtiesen, antes bien persuadi-
dos de que venía con algunos de 
los de su comitiva anduvieron 
la jornada entera, buscándole en-
tre los parientes y conocidos; 
malcomo no lo hallasen, volvie 
ron a Jenisalén en busca suya, 
y al cubo de tres días de haber-
lo perdido le hallaron en el Tem 
pío en medio de los Doctores, que 
ora les escuchaba, ora les pre-
guntaba y cuando le oían queda-
ban pasmados de su sabiduría y 
de sus respuestas. Al verle, pues, 
sus padres quedaron- maravilla-
dos, y di jóle su madre: 'Hijo, 
¿por qué te has portado así con 
nosotros.?r Mira cómo tu pacire 
y yo te hemos andado buscando.' 
Y E l respondió; ¿Cómo me bus-
cábais? ¿No sabíais que yo de, 
bo ocuparme en las cosas que it$ 
ran ahservicio de mi Padre? 
ivías ellos l^or entonces no com-
prendieron el sentido de su res-
puesta. Al punto se fué con sus 
padres y vino a Nazaret, y per 
maneció en s ueompañía. sumiso 
y obediente. Su madre conscr 
vaba todas estas cosas en su co 
razón, Jesús, entre tanto, crecía 
en sabiduría, en edad y en gra-
cia delante de Dios y de ios 
hombres. 
SU LECCION.—Dos Evange 
lios se nos presentan en este día 
a nuestra consideración: el de 
la Epifanía y el de este domin 
go. Diversos en su origen, en sus 
circunstancias, son iguales en su 
finalidad: hallar a Jesús. Este 
debe ser siempre nuestro afán, 
no importan las circunstancias. 
Dos métodos nos enseñan es? 
tos Evangelios para llegar a en-
contrar a Jesús: el uno, el de los 
Magos, que no le habían cono-
cido antes, y no le habían perdi-
do; otro, el de sus padres que 
le conocían, hahían experimenta-
do sus dulce salegrías y le ha-
jían perdido. 
A los Magos todo les habla'.u 
le Jesús: la estrella que les guia-
ba, las luces interiores, que leí 
icían discernis quién sería el vei 
ladero Mesías; los habitantes CK 
Terusalén. Dios'también obra ,d( 
distinta manera en señalarnos e 
eamino para llegar a Cristo 
Cuando no hay hombre;; que i i f 
puedan conducir a Dios hará s 
es necesario un milagro para i'O 
dejarnos sin conocer a Jesucri-v 
to y su doctrina salvadora, si es 
que de verdad le queremos se 
guir. E l caso de los Magos es G: 
mejor ejenjplo de lo que digo. 
Cuando en sus tierras apartadas 
de la verdadera religión no te-
nían medios para conocer el ca-
tnino. Dios se lo mostró por um 
J&rella. Cuando llegados a Je 
rusalén ya tenían la Sinagoga } 
todo el pueblo que les podía se 
ñalar el lugar donde estaba Cris 
ta, la estrella s» ocultó. Desgra 
siado pueblo judío que sólo sir 
vió p«ra enseñar el camino a los 
Magos y ellos se quedaron en k 
misma ceguedad antigua. Este 
fué el último y n^s decisivo tes 
t̂ nonio de la Sinagoga. 
Sus padres perdieron al Niño 
Jesús porque se habían separade 
siguiendo las costumbres orienta 
les. En un grupo venían los hom 
bres y e notro distinto las^mu-
jeres. Esa separación no tenía sr 
causa; ni ninguno de los dos es 
posos, que hubieran preferido ve-
nir solos y juntos. Con todo, de-
be enseñar mucho a los padres 
da familia y llevar la mayor 
unión en el matrimonio para que 
no se pierdan los hüos. Nada ef 
de jieor educación de éstos que 
la división de sus padres. 
P o r G R A C Í A N Q ü í J A N O 
Tena que ser así, un milagro anchurosa desnudez de las bu-
ultra-divino, el nacimiento de 
Aquel que quiso venir a laHierra 
haciéndose hombre y pobro. Si 
lo primero es pasmo del univer-
so, lo segundo sobrepasa los lí-
mites de la humana compren-
sión. 
Por propia voluntad se hizo 
hombre y por libre elección na-
ió en la pobreza. Y tan despo-
jado de todo llegó a este mundo 
que, pudiendo hacerlo cuando la 
tierra luco la maravilla de una 
primavera radiante y florida, pie 
tóricá de gamas coloristas, de 
tibieza y perfume, escogió el mes 
de diciembre, cuando el campo 
en la anchurosa desnudez de to 
do lo existente, desaparece bajo 
una capa de nieve que semeja 
una lámina inmaculada. 
Y así nos ató a la vida Dios-
Hijo, no con cadenas de férrea 
servidumbre, sino con hilos su-
tilísimos de amor, de tal elasti-
cidad, quer e\relan toda la ter-
nura de su clemencia omnipo-
tente. 
E l momento más sublime de la 
historia cristiana es el de la 
Anunciación; el fecundo el del 
Nacimiento; el de fé más abso-
luta ol de la Adoración de los 
Reyes y Pastores. E l primero 
fué una exaltación de la más be 
lia armonía creadora. Fué trans-
fundir el cielo a la tierra; Fué] 
la plenitud de amor del Ser Su-
premo que quiso asimilar toda 
amargura- el desamparo, la so-
ledad, la incomprensión, y la in-
digencia, para mostrar así so-
bre la dorada paja de un esta-
blo la irradiación de una entre-
ga total, generadora y divina-
mente amorosa. 
Ante este milagro de amor ma 
jostuoso, llegaron hombres- de 
"distintas condiciones sociales y 
de diferentes procedencias, a 
rendir como un sólo corazón 
cuanto tenían & los pies del Di-
vino Niño, 
Como E l Nació España a la' 
manas galas. Se lo habían roba-* 
do todo, y huérfana de libertad, 
ahita de incomprensión, plena 
de abandono, renació entre pa-» 
jas... porque el trigo hecha 
oro, se lo habían llevado. 
Y porque quiso Dios, empezó 
la cruzada magfta, milagrosa, es 
piritualista, salvando los arena-
les de la indiferencia, para lle-
gar al establo de Jesús, no co-
mo los Magos, sino como los pas 
tores, que fueron los primeros 
en frendar éuanto poseían. Co- . 
mo ellos llegamos los españoles 
en esta Natividad, con las ma-* 
nos y el corazón de par en par 
abiertos. Ni traemos oro, ni in-
cienso, ni mirra. Nuestro presen 
te es la sangre de nuestros már-
tires; nuestro incienso, las ora-
ciones do miles de pechos cristia 
ñámente resignados; nuestra mi' 
rra, la fe en los diyidos designios 
imperiales. 
¡Aquí estamos, Señor! Vuelve 
los ojos a España que quiere es-
ta Nochebuena llegar a Tí, con 
el candor de un villancico, sin re 
toncas ni filigranas, para hacer-
se escuchar... entre los que gri-
tan y blasfeman y rugen de odio 
y rencor, y muerte, para pedir-
té (¡no por tu agonía, ni tu pa-
sión, ni tu morir!); por los be< 
sos de tu Madre... ¡serenidad,; 
Fe, Hermandad, Amor...! i 
Llegaaios hasta Tí, con la con 
fianza limpia y serena de aque-
llos pastores. Arrastrando la pa 
sada carga de nuestras penas, la 
infinita amargura de las destruc 
ciones, el hambre de nuestros 
cautivos, el desprecio de las na-
ciones ciegas y el imperecedero 
recuerdo de nuestros caídos, a 
decirte... 
¡ Señor, España espera Tu ayu 
da. Y como regalo de Keyes eri 
sus hogares destruidos... Paz en 
la tierra a los hombres de buena 
San Sebastián, Diciembre de 
la Era Azul. 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
A. -BALBUSNA PEEEÍRA 
CSimca Dental 
H, £ prfec.ípp.1 
"El articulo quinto del Decre-
to del Ministerio de Organlsa-
sión y Acción Sindical de 14 de 
ectubre de 1988, dispone que los 
¡ílementos patronales y obireros 
déa aviso de íos puestos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Oolo ación respectiva, 
sancionándose él incumplimiento 
de este precepto con multa de 
50 a 600 pesetas. Los snuíft-ian-
tes de esta Sección "han cumpli-
do ya" dicho requisito habi««do 
dado cuenta de su falta de o pe 
ranos los patronos y de su des-
ocupafíiéu los obreros y emplea-
dos/» ^ 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde rocoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez, La Bañeza (León) 
E-714 
CACHORRO raza «pintier», pu-
COCHB marea Oppel, vendo. Pa-
ra informes: Teléfono 1522.— 
León. míCA 
ASISTENTA preferible edad, se 
necesita. Razón: Avenida Pri-
mo Rivera, 29, tercero, dere-
cha. E-866 
OCASION. Se vende muy barata 
una moto, de 3 HP., ruedas se 
minuevas. Razón. Capitán Cor, 
tés, 7, segundo, izquierda. ' 
i • E-86?, 
COLECCION de sellos, aspecial-
¡ mentó españoles, se desean ad 
quirír. Razón: en esta Admii-
nistracióm E-868 
HABITACION, se cede en alqui-
ler. Se desean huéspedes estu-
diantes : Razón: Plaza de Cal-
vo Sotelo, núm. 4, entresuelo,, 
- É-STl 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería "La Paz", Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, 33, León E-800 
ra- sangre, desearía adquirir. \ SOLAR muy céntrico, se vende. 
Dirigirse con fotografía, indi 
cando precio, al Apartado 107, 
Vallndolid. E-369 
Contiguo a la Condesa Sag;iS.-
ta. Informes: Avenida Roma, 
núm. 40, 2.°, dcha. E-870 
Las c*pas nacionales del volumen y calidad del Pa-
tronato Antltubeŝ ouSoso siguen su destino sooSal y '•} 
patriótico con el nombra de! GaudUlo pn log labios y 
la ayuda de todo ©I pueblo. 
uem 
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A y a n u l í i i a u g u r a d o e l C o 
« e d é n F e m e n i n a 
On magnífkd discurso de la Delegada Nacional, 
Prima de Rlvera.-EI pueblo de Irnnera 
Ü de entusiasmo potriótlco 
r Zamora, 5.—iDía d-e «x t raór -
IJiiiaria solemnidad, jornada b r i 
l l an t í s ima , ha sido la da hoy 
jipara Zamora. 
j Pielevantcs personalidadeis^j-e 
j a r q u í a s , altas representacio. 
^i«s de Falange Española Tra-
IdicioAalista y de las J. O. N, S. 
^e han congregado en «esta ca-
| ) i t a l , honrando con su presen, 
jeia estos muros legendarios, 
[¡perpetuo recuerdo de nuestro 
jpasado admirable de grandezas, 
í La ciudad aparecía engala-
nada luciendo los balcones col-
igaduras con los colores nacio-
|ia!es y del Movimiento. E l co-
Itnercio, sin sugerencia alguna, 
Üde manera espontánea , tuvo el 
frasgo s impát ico de asociarse a 
íesta solemnidad, np abriéndo 
jsus puertas. Secciones dé Fa. 
Paiige se hallaban en correcta 
f o r m a c i ó n desde Jas nueve y 
{inedia de la mañana en la Pla-
^a Mayoir, en espera de la De. 
ilegiada Naicioínal y j e r a r q u í a s 
^e la organización, 
j A las diez llegó Pilar . Primo 
Rivera, subiendo al Ayunta-
poiiento, acompañada por la se. 
¡crelaría nacional y regidoras 
j íent rá les . En el salón de actos 
fueron recibidas por el alcal-
de y concejales, hal lándose pre. 
jeentes todas las autoridades, 
jGohernador civi l . Obispo de la 
^diócesis, etc,. y las delegadas 
Uiue han acudido al Consejo. 
• E l alcalde expresó a las asis-
tentes su más cordial bienve. 
to'ida, haciéndolas presente que 
•con su presencia la ciudad.de 
.¡Zamora se siente honrada y sa-
Jtislecha. 
I ÍTUVO un recuerdo para la 
Risita que Pilar realizó acom-
p a ñ a n d o a s-u glorioso padre, 
rterminando con vivas a Franco 
y arribas a E s p a ñ a . 
! Pi lar Primo de Rivera, en 
Jbreves palabras, agradeció el 
Recibimiento que se las dispen-
jsaba, siendo muy aplaudida y 
{vitoreada, a ia vez que se apla. 
jmaba a España y al Caudillo, 
í Ante la insistencia de los 
^plausos, Pilar, que fué obse-
,jquiada con un precioso ramo 
¡de flores, hubo de salir al (bal-
bó,n principal del Ayuntamien. 
fto, siendo objeto de una cía. 
taiorosa y larga ovación por 
¡¡parte del gentío,. 
¡¡r ; ¡LA MISA ^ 
r A cont inuación, todas lalTau 
¡loridades y delegadas de toda 
E s p a ñ a se trasladaron a la Ca-
tedral, seguidas por numeros í -
lSimo, público. En el templo se 
«Jijo una misa rezada, que re-
yis i ió gran solemnidad, ento-
nándose al f inal un responso 
jpor los Caídos . ' 
En el coro se hallaban la? 
Autoridades, con la Delegada y 
Secretaria Nacional. 
E L ACTO DÉ INAUGURACION 
.JDISGimSO DE LA DELEGADA 
j , NACIONAL 
r A las doce de la m a ñ a n a se 
foHebró, el neto inaugural del I I I 
Consejo .Nacional de la Sección 
¿Femenina de Falange Españo -
l a Tradioionaliata y de las 
J. O. N. S., bajo la presidencia 
de la Delegada Nacional. 
Tuvo lugar en el Castillo de 
Doña Urraca, en cuyo patio 
central se .ha colocado una pe-
queña tribuna para los orado-
res. E l recinto se halla enga-
lanado con banderas del Movi-
miento y la Nacional y tapices 
representando el arle, las cien-, 
cias, los escudos de las provin-
cias castellanas. 
En l á . p a r t e alta del patio 
aparece una gran inscr ipción 
de "España , Una,"Grande ^ L i -
bre". A l fondo, un gran yugo 
y las flechas, sobre fondo ne-
gro, y al lado ondea la bandera 
Nacional y las del Movimiento. 
Se hallan presentes todas las 
autoridades de la provincia. Go-
bernador c iv i l y Jefe provin-
cial, camarada Pini l la ; Gober. 
nador 'Mil i tar , Alcalde, repre-
sentaciones y autoridades ecle 
s iás t icas , Presidente de ia Di -
putación, etc. 
A l . subir a la tribuna el Go-
bernador civi l , Pilar Primo de 
Rivera y Dora Maqueda, se es-
cuchan car iñosos aplausos del 
inmenso gent ío . Es próxima-
mente elo mediodía , . cuando el 
Jefe Prov¡n.,:al, cara^vada Pi-
ni l la , 'comienz!a a pronunciar 
sus palabras de salutación, ha-
ciendo presente a Pilar el ca-
r iño de la Falange zaráorana, 
por el honor dispensado a la 
capital. (1 ser des'grada como 
escenario^de las tareas del Con 
sejo Nacional. 
El público aplaude la corta 
y elocuente intervención del 
Gobernador civi l , cuyos gritos 
fueron contestados unán ime-
mente. 
Seguidamente; ^ la camarada 
Dor-i Maqueda,'(Secretaria Na. 
cional, dió lectura d^ los nom-
bres de las camaradas c a í d a s 
•ontestando todos los congro. 
erados con los . Ireglíimentaros 
i Presentes! 
A cont inuación, la Sexy'etaria 
Nacional d^ lectura de la Ora-
ción de los Caídos, de Sánchez 
Mazas, y una vez acabada su 
lectura, procede a-hacer el re-
sumen de la labor realizada»por 
la Sección Femenina de Falan-
ge Españo la Tradicionalista y 
de las J. O. N. S„ durante el 
tiempo que ha mediado desde 
el I I Consejo Nacional, celebra-, 
do" en Segovia el año pasado y 
el que hoy se.inicia. 
Acto seguido, Pilar Primo -de 
Rivera hace uso de la palabra, 
diciendo entre otras cosas lo 
siguiente: "Este año, el Conse-
jo se lo dedicaremos a José An-
tonio, porque, según se nos ha 
dicho, no volverá, y por ello a 
él se lo dedicamos con sus mis 
mas palabras: Que Dios le dé 
su eterno descanso y que a nos 
otros nos lo niegue hasta que 
hayamos sabido obtener para 
A g u a s de V e r í n 
FUENTE NUEVA-
11 
España la cosecha que sembró 
su muerte. 
Todo e s t á ya en m a r c h a -
cont inúa—y a nosotros no nos 
queda más que seguir por la 
senda trazada, obedeciendo al 
Caudillo que Dios nos ha de-
parado. 
Después expone lo -que fué 
la mujer hasta el momento y 
lo que es hoy día, que e s t á con 
trilbuyendo, con su comporta-
miento a la salvación de Es* 
paña . Para nosotras—dice—se. 
r á lo primero la guerra, ngien-
tras és ta dure, 
.Tiene luego un recuerdo par 
ra los Caídos y los héroes de-
la Falange, que enumera: Jo. 
•sé Antonio, Onésimo Redondo, 
Ramiro Ledesma, etc., para 
terminar con unas palabras da 
José" Antonio y dando finalmen 
t un fuerte ¡Arriba España! , , 
que fué clamorosamente con-
testado. 
Seguidamente, la banda de 
mús ica in terpretó el "Oriamen-
di" y el "Cara al Sol" y el Him-
no Nacional, que fueron escu-
chados brazo en alto. 
A l tomar ^1 coche, Pilar fué 
saludada brazo "en alto por la 
múUUud que se encontraba con 
gregada, y fué objeto de -gran-
des manifestaciones de entu-
siasmo. Después se celebró un 
brillante desfile'frente al Ayun 
tamiento, donde la Delegada 
Nacional yMas Provinciales fue 
ron recibidas por la Corpora. 
ción en pleno, que las dió po-
sesión del salón de actos, don-
de van a celebrar el Consejo. 
COMIENZAN LAS TAREAS DF)L 
CONSEJO 
A las cuatro en punto de la 
tarde, la Regidora Central de 
Cultura dió, una lección sobre 
"Formación de las J e r a r q u í a s " . 
Hubo otras dos lecciones ^so-
bre la importancia de "La Es.' 
cuela del Hogar" y "La Escue-
la de 'Música", en las. cuales 
hizo uso de la palabra María 
Dolores ¡Naveráni, intervinien-
do varias camaradas, que ex-
presaron su opinión respecto a 
estos problemas. 
R E P A R T O _ f 
DE JUGUETES í 
H o y , d í a 6, y a l a s J 
\ o n c e d e 1§ m a ñ a n a , ^ 
| s e v e r i f i c a r á e l / e - J 
| p a r t o d e j u g u e t e s ^ 
í a n t o e n l o s c o m e d o - J 
J r e s d e A u x i l i o S o c i a l J¡ 
j c o m o e n l a G u a r d e - j 
j r í a . H o s p i c i o , A s o - ^ 
j c i a c i ó n d e C a r i d a d , ^ 
J I n s t i t u t o d e H i g i e n e , { 
J e t c é t e r a . 
E s t o s j u g u e t e s p r o - ^ 
^ c e d e n d e l o s d o n a - J 
^ t i v o s h e d h o s p a r a l a { 
^ C a b a l g a t a d e l a O r - J 
^ g a n i z a c i o n J u v e n i l J 
j d e F a l a n g e E s p a ñ o l a J 
J T r a d i c i o s i a M s t a y d e ^ 
i l a a J . O . H - S . 
I C a r t a s a l o s R e y e s M a a o s I 
\ Fallo del concurso 
Se agita ia boina, se ía da 
! 
Ayei» tuvo lugaá11 en esta "san 
ta casa" la rifa cíe ios premios 
del concurso de cartas a ios 
Seyes Wagos, abierto por nos-
otros y cerrado con las mis-
mas llaves... 
Fueron admitidos al concur-
so-rifa de "dibujantes" los si-
guientes "artistas": 
Argentina García Inyesta, 
Juan Rodríguez García (que 
promete ser algo formidable si 
sigue dibujando), ; BrunUda 
Alonso, Eusebio Iglesias Rome-
ro (aunque el dibujo no pare-
ce de é l ) , Julio Antonio Prieto, 
¡Manolita Gorgojo, Julita Jalón, 
l iar ía Castellanos, que debe ser 
hija de un pintor. 1 
Santiago Fernández, Grace-
iiana Castellanos, Eugenio Lo-
zano, León isa González (¿son 
de ella los dibujos?), Enrique 
Diez (que nos deja ia misma 
duda, por lo bonitos), Carmina 
IKorán, Ricardo Diez (muy ln. 
fantli), Francisco Rodríguez, 
María Luisa Gisbert, Alfredo 
Rodríguez, Carmina Fernán-
dez, Laureano Diez, Pilar Seco, 
Fernando Diez Rodríguez, Pilar 
Fernández, Florencia Peilitero 
(de Ardón), Sagrario y liaría 
Teresa Rodríguez, Antonio Ga-
moneda, Ana María Sánchez, 
Adalberto del Valle (pintor es-
camante infantil), Evelia Pé-
rez, Jesús Marcos, Carmen Pe-
l á e ^ Páblito Peláez, Froyián 
Marqués, Maruja González, 
Gonzalo Castillo, Esther Vega, 
Emiilio Fernández, Isabel Sanz, 
José Pérez Lozano, Maruja: Or. 
dóñez y Goyita Rodero, Maruja 
Iglesias y Alberto Iglesias, que 
fueron de los primeros en pre-
sentar sus dibujos. 
Hecha la rifa entre todos y 
lantos de Vega, cuyo dibujo de 
'os tres cerditos es muy mono, 
e tocó el premio a Argentina 
barcia Inyesta, que vive en la 
caite de Gómez- Salazar, 6. . . 
Nos alegramos todos, por. 
que es una niña que va a ios 
comedores l̂e Auxilio Social y 
como son pocos los "ingratos^ 
que se han acordado de nos. 
otros, ivelay! 
Además, tiene un dibujo muy 
bonito de los tres Reyes Ma. 
gos. Y la carta merece la pena 
publicarla... \ 
Le damos otra vez ai "bom-
bo", que es la boina del "Ve-
gionarlo", para las unidades y 
la funda de la máquina de es-
cribir para las "decenas", y sa-
le el número "115", que nos 
da sencillamente otro alegrón, 
porque corresponde ai simpá-
tico Javier Carbonell, cuya car. 
ta publicamos. 
Otra vuelta al bombo, y salo 
el "124" de los admitidos, o sea 
Josefina Fernández, domicilia, 
da en Santa Ana, 4, hija del 
empleado de PROA... 1 LagartoI 
{lagartol... Aquí hay trampa, le 
decimos a Dora, la chica de la 
Administración» que saca las 
papeletas. 
Pero no la hay, ipaiabral, 
porque de haberla saldrían nto. 
dos los chiquillos que han es. 
crlto!!, y a todos los cuales de. 
searfamos premiar... 
Más vueltas. Ahora bajamos. 
El número "10" sale. ¿Oulén 
lo tiene?... Ju<?ta Maza Bod% 
oue vivo en el Caño BacMllo nú. 
mero 137 una casa en que nos 
ha escrito ho*f.a 1̂  chimenea... 
Tiene once año». 
al hule, y sale el "94", que es 
el que le habíamos puesto a la 
carta de Esperanza de la Puen 
tê  calle de Suero de Quiñones' 
número 68. 
Y la última vuelta, y se vaE 
también el premio a la calle da 
Suero de Quiñones, número 3, 
con el número "58" de las car, 
tas admitidas. s « ^ 
Y ios Reyes Magos nos dan 
otra alegría, porque oorrespon. 
de a Garlitos Díaz, que el po, 
bre dice lleva nueve meses en-
fermo y está aburrido y no tie, 
ne juguetes... 
Los premiados deberán há. 
cer constar que saben escribir 
y dibujar como lo enviado. Aun 
que, afortunadamente, so ve... 
{que s í ! 
Hoy rifaremos tres Juguetes 
en los comedores de Auxilio 
Social. Los niños del comedor 
de "José Antonio" estarán ln. 
cluídos en el de Ordeño 11. 
Una carta que hubiéramos 
deseado saliese premiada es la 
de Francisco Rodríguez (fon-
da da la estación) . Pero no ha 
tenido suerte, aun mereoiéndo, 
la por simpático. < 
i ! d e s a s t r e r o j o e n C i f r e s 
En los partes oficiales que da 
el mando rojo, desde que se ini-
ció nuestra, ofensiva en Catalu-
ña, se escamotea a la opinión 
propia y a la mundial, la'magni- i 
tud del desastre de su ejército, 
cubriendo nuestros avances con 
falsedades sobre el resultado de 
'as ooeraci'one'S. militares de ca-
da día. 
La verdad es que el plan pro-
yectado por nuestro alto mando 
para destruir al ejército rojo de 
Barcelona, principal objetivo %1 
realizar, se está llevando a cabo ¿ 
con per'ecta res^hridad y alus 
tándose a las diroctrices previa^ 
tas, venciendo la registenciar" de 
los combatientes enemigos, arro 
liando las formidables ol r u de 
defensa preparadas durante mu 
chos meaes de trabajo por los t 
sometidos a dura esclavitud, lu 
chando con las inclemencias del-
tiempo y con las dificultades de 
un terreno abrupto. Nuestro 
Ejército, maquina perfecta, avan 
za ^•oninrnla a los contrar|¡Q9ofS 
Este desastre lo conoce el co* i 
mits cié jbaxceiona, pero lo óoül* ^ 
ta al pueblo, no importándoj? 
que continúe el derroche de vi-
das y la destrucción de la riqué- * 
za nacional, con tal de prolon-
gar un momento más su crimi-
nal existencia. 
Las cifras siguientes son ufl • 
claro testimonio de la situació» 
militar en Cataluña: 
E l número de prisioneros <lue 
desde el día 23 de diciembre-'^; 
comienzo de la ofensiva—hast^ 
hoy. ha controlado nuestro sej-' 
vicio de evacuación, pasa <* 
23,000. ,e 
Sin grandes optimismos, 
mos calcular en otras tantas 
b^ í i s de guerra—muertos y * 
ridos—que el enemigo ha suí 
do en el mismo período de ti -
45.000 combatientes, es el . 
lance aproximado d£> ^3S,J>g(jfl 
dan de los roáos en estos día 
operaciones. 
' rWfmondG este númoro » ^ 
efectivos de FOÍS divisiones ^ 
los pérfHdafl''p'?ponon Ja . ^ ¡ f 
dilación del ejército rojo a j 
taluña. 
